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B y  Paul M a m p illy
A s s is ta n t  A s s ig n m e n t E d ito r
O n  Ja n . 27, a leak in th e  co lle g e ’s 
m ain s te a m  pipeline n e c e s s ita te d  th e  
s h u td o w n  o f  th e  w a t e r  s y s te m  f o r  th e  
S tu d e n t C e n te r. B la n to n  Hall, B o h n  
Hall, a n d  W e b s te r  Hall. A  co m p le te  
s y s te m  s h u td o w n  o c c u rre d  on Ja n . 30. 
T h is  b re a k d o w n  is o n ly  o n e  of 
several since th e  beginning o f  th e  spring 
s e m e s te r.
D ir e c t o r  o f  M a in te n a n c e  J o s e p h  
M c G in ty  a ttr ib u te d  th e  s te a m  b re a k ­
d o w n  to  th e  e x tra  p re s s u re  p la ce d  on 
th e  s y s te m  b y  th e  opening o f  th e  school 
fo r  th e  s e m e s te r. T h e  s h u td o w n  b e ga n
B y  G a r y  R u ff
A s s o c ia te  E d ito r
Final in sta llm e n t o f  a th re e  p a rt series.
T h e  n e x t  th re e  y e a rs  will w itn e s s  
th e  d e v e lo p m e n t o f  m a n y  n e w  p la n s 
to  im p ro v e  M S C ’s S cho o l o f  F in e  a n d  
P e rfo rm in g  A r t s . T h e  Challenge G ra n t  
p ro je c t, w h ic h  e m p h a s ize s  th e  e x p a n ­
sion o f  th e  sch o o l's  p e rfo rm in g  a rts  
c u rric u lu m , also a im s to  u p d a te  M S C s  
L  facilities f o r  te ch n ica l p ro d u c tio n  and 
p e rfo rm a n c e .
T e le v is io n  C e n te r
S e v e ra l im p ro v e m e n ts  h a v e  b e e n  
p la n n e d  to  m a k e  M S C 's  D u M o n t T e le ­
v is io n  C e n te r  a c o m p le te  t ra in in g  
g ro u n d  f o r  s tu d e n ts  m a jo rin g  in b ro a d ­
c a s tin g . T h e  g r a n t  will p ro v id e  n e a rly  
$ 1 .3  m illio n  f o r  n e w  e q u ip m e n t , 
enabling stu d e n ts  to  p ro d u c e  p ro g ra m s  
o f  b ro a d ca sin g  qu a lity.
T h e  n e w  facilities w ill include th re e  
co lo r stu d io  c a m e ra s , an a d v a n c e d  
b ro a d c a s t s w itc h e r, an  editing sta tio n , 
six v id e o  re c o rd e rs , a n d  th re e  te le ­
p ro m p te rs . T h r e e  n e w  p o rta b le  m ini­
c a m e ra s  will enable  s tu d e n ts  to  m a k e  
p ro g ra m s  o u tsid e  o f  th e  studio.
P re s e n tly , th e  D u M o n t C e n te r  d o e s 
n o t h a v e  th e  c a p a c ity  f o r  th ro u g h -th e - 
a ir b ro a d c a s tin g . A  c o o p e ra tiv e  v e n ­
tu re  w ith  N e w  J e r s e y  N e t w o r k  has 
b e e n  c o n ce iv e d  to  o v e rc o m e  th is  limi­
ta tio n . N JN  p e rs o n n e l will w o r k  w ith  
s tu d e n ts  in p ro d u c in g  d o c u m e n ta ry  
p ro g ra m s  a b o u t Challenge G ra n t  a cti­
v itie s . S e g m e n ts  will b e  s e le cte d  fo r  
b ro a d c a s t  on N e w  J e r s e y  N e t w o r k , 
w h ic h  is se e n  in N e w  Y o r k  C ity  and 
W a s h in g to n , D .C . O th e r  s tu d e n t -p ro ­
d u c e d  p ro g ra m s  m a y  b e  a ire d  on P B S . 
S tu d e n ts  will gain  p ro fe s sio n a l e x ­
p e rie n ce  w h ile  g iv in g  M S C  a n d  th e  
Challenge G ra n t  p ro je ct public visibility.
T h e  b ro a d ca stin g  p ro je c t will re q u ire  
a b o u t $ 3 8 0 ,0 0 0  f o r  th e  e m p lo y m e n t 
■  o f a co o rd in a to r/p ro d u ce r, an engineer, 
c r e w  m e m b e rs , d ire c to rs , lighting, and 
se t d e sig n e rs , a n d  additional ta le n t. 
T h is  is b y  f a r  th e  la rg e s t p e rso n n e l 
e x p e n d itu re  included in th e  Challenge 
G r a n t  p ro je c t . W ith  a p la n n e d  13 
b ro a d c a s t  s e g m e n ts  p e r  y e a r, a large 
c r e w  o f  b o th  p ro fe s s io n a ls  a n d  s tu ­
d e n ts  will b e  n e c e s s a ry .
a t 9 :3 0 a .m . o n  J a n . 3 0 a n d  la s te d  until 
6 :3 0  p .m . th a t  n igh t.
A cc o rd in g  to  A s s is ta n t M a in te n a n ce  
E n g in e e r Jim  B rin g to n , " T h e r e  w a s  a 
loss in p re s s u re  f ro m  6 0  lbs. to  4 0  lbs. 
d u rin g  th e  f ir s t  d a y s  o f  c lass a n d  th e  
o n ly  to ta l s h u td o w n  w a s  o n  th e  d a y  o f 
th e  a ctu a l re p a irs ."
A  m e m o  f ro m  D r. R a y m o n d  S to v e r ’s 
o ff ic e  o f  R e s id e n c e  L ife  in f o rm e d  
s tu d e n ts  on Ja n . 2 9  o f th e  s h u td o w n  
a n d  apologized fo r  a n y  "in co n ve n ie n ce ” 
to  th e  s tu d e n ts . S tu d e n ts  w e r e  in­
f o r m e d  t h a t  h e a t  a n d  h o t  w a t e r  
te m p e ra u re s  w o u ld  be  “ lo w e r  th a n  
n o rm a l.”
D r. S to v e r  m a in ta in s  th a t  m e m o s  
w e r e  p u t  o u t  a n d  n o tice s p o s te d  to
T h e  S cho o l’s In tro d u ctio n  to  Fine 
A r t s  a n d  Industrial S tu d ie s  c o u rs e s  
will be  e n h a n ce d  w ith  a $ 1 0 0 ,0 0 0  e x ­
p e n d itu re  f o r  g ra p h ic s  c o m p u te r s . 
S ix te e n  M a c in to s h  a n d  six A p p le e o m - 
p u te r s  a n d  p rin te rs , w ith  a co lo r s y s ­
te m . h a v e  b e e n  installed in th e  In d u s­
tria l A r t s  building. T h is  e q u ip m e n t 
e n a b le s s tu d e n ts  to  design a n d  c re a te  
th e ir p ro je cts  e lectro nically . A lso , trip s  
to  local m u s e u m s , galleries, a rt is ts ’ 
w o rk s h o p s  a n d  stu d io s will be  o rg a n ­
ized fo u r  tim e s  a s e m e s te r  f o r  th e  
In tro d u ctio n  to  Fine A rts  c o u rse .
Challenge p ro je ct p lanners anticipate 
a d e m a n d  fo r  p e rfo rm a n c e  facilities 
th a t  c u rre n t  M S C  sta n d a rd s  will n o t 
m e e t. R e n o va tio n  o f th e  M c E a c h e rn  
m u sic  building, th e  Studio  T h e a tre , the  
1 ,0 0 0 -s e a t M e m o ria l A u d ito riu m , the  
Calcia film  th e a te r  and th e  Life Hall 
d a n c e  studio  is p lanned to  begin in 
1 98 7 . T h e  re n o v a tio n  p ro je ct h a s been 
b u d g e te d  f o r  $ 9 0 0 ,0 0 0 . T h e  w o r k  will 
include th e  re p la c e m e n t o f lighting, 
e q u ip m e n t, s e a ts  a n d  flo o rin g . T h e  
S cho o l’s 6 0  pianos w o u ld  be replaced 
o r  re n o v a te d . A u d ito riu m s  and studios 
w o u ld  be a co ustica lly  im p ro ve d .
M is s io n  d e s crib e d
T h e  Challenge G ra n t  p ro g ra m s , as 
d e s c rib e d  in th e  fu n d e d  p ro p o s a l, 
e m p h a size  p ro fessio nal tra in in g  and 
e x p e rie n ce  fo r  s tu d e n ts  in th e  School 
o f Fine a n d  P e rfo rm in g  A r ts . D ean 
M a ttra n  n o te d  th a t  th e  School’s m is­
sion "also includes bringing e xp eriences 
in th e  a rts  to  n o n -a rts  m ajo rs , se rv in g  
a s  a cu ltu ra l re s o u rc e  fo r  th e  c o m ­
m u n ity , a n d  id e n tify in g  a n d  n u rtu rin g  
ta le n t w h e re v e r  it m a y  be fo u n d ."
G o v e rn o r  K e a n  issued his Challenge 
f o r  Exce lle n ce  w ith  a c o n c e rn  fo r  the  
in v o lv e m e n t o f m inorities in college 
p ro g ra m m in g . A d m in is tra to rs  o f th e  
M S C  p ro je ct said th e y  plan to  su p p o rt 
K e a n ’s initiative. T h e  re c ru itm e n t of 
th e  A lv in  A ile y  D a n ce  C e n te r  is an 
e x a m p le . A ile y h a s a lw a y s  a ttra c te d  
m inorities aspiring in dan ce . T h e  se ­
lection o f  individual a rtis ts  and p a rti­
c ip a tin g  high school s tu d e n ts  will also 
re a c h  th e  m in o rity  population, M a ttra n  
said.
co n t. on p. 5
in fo rm  s tu d e n ts  o f th e  re p a irs . T h e  
s a m e  in fo rm a tio n  w a s  p o s te d  a t  re ­
s p e c tiv e  d o rm  d e s k s . H o w e v e r , m a n y  
s tu d e n ts  a -'e  u n a w a re  o f  th e  re p a ir 
w o r k  a n d  s u b s e q u e n t loss o f  facilities. 
S o m e  s tu d e n ts  e v e n  to o k  th e  s te p  of 
c o n ta c t in g  Th e  S ta r-L e d g e r  a n d  
a u th o ritie s  in Little  Falls.
A  seco n d  re p a ir w a s  called fo r  w h e n , 
on Ja n . 2 8 , a pipe b u rs t  o c c u rre d  a b o v e  
th e  o v e rh a n g  in B la n to n  Hall. A  sim ilar 
re p a ir  w a s  n e e d e d  in th e  s a m e  a re a  
w h e n  a b a th ro o m  pipe b u rs t in a seco n d  
f lo o r  s u ite  o f  B la n to n . B o th  w e r e  
a ttr ib u te d  t o  th e  co ld  w e a t h e r  o n  th a t  
d a y . T h e s e  p ro b le m s  w e r e  re la te d  to  
th e  m ain p ipe line p ro b le m s.
In re g a rd  to  th e  B la n to n  Hall p ro ­
b le m s, D r. S to v e r  exp la in e d  th a t  th e  
f ir s t  leak did n o t  in c o n v e rn ie n c e  a n y  
s tu d e n ts  a s  it w a s  in a sm all k itc h e n  
u se d  b y  th e  B la n to n  Hall a d m in is tra ­
to rs . H o w e v e r , w a t e r  p o u rin g  f ro m  
th e  d a m a g e d  pipe did c a u s e  ice to  
fo rm  on th e  s id e w a lk  o f  B la n to n  Hall 
leading to  th e  q u a rry  p a rk in g  lots.
T h e  se c o n d  pipe b re a k  in B la n to n  
Hall c a u s e d  flo o d in g  to  o c c u r on th e  
se co n d  flo o r. F o u r  s tu d e n ts  h a d  to  be 
re located to  s p a re  a c c o m o d a tio n s  in 
B o hn  a n d  B la n to n . T h e  ro o m s  w e r e  
re a d V  f o r  re -o c c u p a tio n  a f te r  re p a irs  
on S a tu rd a y , Ja n . 31. H o w e v e r , th e
s tu d e n ts  did n o t m o v e  in until F e b . 9 so 
as to  a llo w  th e  ro o m  to  d r y  o u t. M rs . 
M a ry  A n n  G ru n d y  (  D ire c to r o f  B la n to n  
H a ll)  a ls o  sa id  t h a t  t h e  a f f e c t e d  
o c c u p a n ts  w e r e  g iv e n  th e  cho ice  of 
m o v in g  p e rm a n e n tly  in to  a lte rn a te  
a c c o m o d a tio n  b u t  th e  re s id e n ts  w e r e  
sa tisfie d  w ith  th e  co n d itio n s  o f  th e ir 
ro o m s.
T h e  suite a b o v e  it w a s  also d a m a g e d  
b y  w a t e r  a s  th e  s p ra y  re a c h e d  th e  
ceiling o f  th e  s e c o n d  flo o r th ro u g h  
drain  h o les. A c c o rd in g  to  S to v e r , th e  
d a m a g e  h a s  b e e n  ta k e n  c a re  o f  a n d  
t h e  s itu a tio n  h a s  b e e n  b r o u g h t  to  
n o rm a l.
T h e  to ta l c o s t  o f  th e s e  t w o  pipe 
b re a c h e s  in B la n to n  Hall a m o u n te d  to  
a p p ro x im a te ly  $ 4 0 0 0 . S to v e r  said th e  
in s u ra n c e  w ill c o v e r  a n y  e x p e n s e s  
in vo lve d  in th e  clean up  a n d  re p a ir 
o p e ra tio n s . S to v e r  also said th a t  th e  
m a jo rity  o f th e  p ro b le m s  o c c u rrin g  in 
B la n to n  a re  due to  th e  p lastic pipes 
u se d  w h e n  initially built. S to v e r  m a in ­
ta in s c o p p e r p ipes w o u ld  h a v e  be e n  
b e tte r  in th e  long ru n . H e  s ta te d  th a t  
th e  in su ra n ce  c o m p a n y  w ill be  ta k in g  
legal action aga in st th e  original buildng 
c o n tra c to rs .
A c c e p tin g  a $ 1 ,0 0 0  g if t  on b e h a lf o f the  M o n tc la ir S ta te  College D e p a rtm e n t 
o f A c c o u n tin g  L a w  a n d  T a x a t io n  is P ro fe s s o r Lee P rim ia n o , the  d e p a rtm e n t ’s 
ch a irm a n . R e p re se n tin g  th e  d o n o r is M a ry  E . P a e tzo ld , a p a rtn e r o f  P e a t 
M a rw ic k  a n d  C o m p a n y . E a c h  y e a r, th e  public a cco u n tin g  f irm  d e m o n s tra te s  
its  s tro n g  c o m m itm e n t to  stre n g th e n in g  a cco u n tin g  edu ca tio n  b y  m a k in g  a 
c o n trib u tio n  to  th e  College’s a cco u n tin g  divis io n .
In s id e  th e  M o n tc la r io n
T ip s  on b u yin g  a c a r Is A ID S  h e a d e d  s tra ig h t  in to  th e
W o m e n ’s C e n te r p. 3 m a in s tre a m  o f  A m e ric a ?  
G o o d m a n  p. 10
W o m e n ’s b a sk e tb a ll te a m  clinches 
N J A C  D iv .B  title
s p o rts  p. 20
T h e  M S C  H o c k e y  Club b ra w le d  its 
w a y  to  a f re e -fo r-a ll 2 2 -1 5  v ic to ry
A r t  s tu d e n ts  e xh ib it th e ir ta le n t this w e e k e n d .
E y e  p. 7 F ig h ts  p. 18
Improvements planned
G ra p h ic  C o m p u te rs
2 , T h e  M ontc|ario n/Thurs ., FeJo. 19. 1987
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Freshman Honors Program to expand
B y  L y n n  C o w a n
C o rre s p o n d e n t
M S C  H o n o rs  P ro g ra m  plans to  double  
its F re s h m a n  H o n o rs  cla ss In th e  87 
Fall s e m e s te r . C u rre n tly  in its f irs t  
y e a r , th e  p ro g ra m , d ire c te d  b y  D r. 
Rhoda U n g e r, h a s m e t w ith  v e r y  f a v o r ­
able a tte n tio n . It has b e e n  accla im e d  
as beneficial to  b o th  eligible s tu d e n ts  
a n d  th e  m a in  s tu d e n t b o d y  as H o n o rs  
le c tu re s  a re  o p e n  to  all M S C  stu d e n ts .
T h e  p ro g ra m  co n sists  o f  2 s e m in a rs  
p e r  s e m e s t e r  w i t h  a n  a d d it io n a l 
m a n d a to ry  se m in a r in th e  s tu d e n t ’s 
m a jo r d u rin g  th e ir  se n io r y e a r . T h e s e  
s e m in a rs  re p la ce  basic G .E .R . c o u rs e s  
such as Freshm an Composition, Contem p­
o ra r y  Issu e s, lab a n d  n o n -la b  sc ie n ce s.
A c c o r d in g  t o  D r . G r e g  W a t e r s ,  
A s s o c ia te  V ic e  P re s id e n t o f  A c a d e m ic  
A ffa irs . “T h e  H o n o rs  P ro g ra m  h a s  an 
e n rich in g  e f f e c t  on th e  e n tire  c a m p u s  
c o m m u n ity .” N o t  o n ly  d o  th e  H o n o rs
s t u d e n t s  b e n e f i t ,  p r o f e s s o r s  a re  
e n c o u ra g e d  to  d e v e lo p  n e w  c o u rs e s  
r e la t e d  t o  t h e i r  s p e c if ic  f ie ld  o f  
in te r e s t .”
U n g e r  also c o m m e n te d  th a t  a m o n g  
th e  M S C  s ta ff  “th e  c h a n c e  to  te a c h  
su ch  a g ro u p  o f  s tu d e n ts  is desira b le ., 
w e  h o p e  th e  n e w ly  d e v e lo p e d  cla sses 
in o u r  p ro g ra m  will e v e n tu a lly  sp re a d  
to  b e c o m e  p a r t  o f  M S C ’s available  
c u rr ic u lu m .”
A c c e p ta n c e  in to  th e  H o n o rs P ro gra m  
is lim ited to  f re s h m a n , h igh school 
s e n io rs  a p p ly  f o r  th e  p ro g ra m  w h e n  
se e k in g  a d m iss io n  to  M S C . C u rre n t  
F re s h m a n  a re  a lso eligible. All s tu d e n ts  
m u s t  m e e t th e  fo llo w in g re q u ire m e n ts , 
to  be  co n s id e re d , S A T  s c o re s  o f  t 150 
o r  b e tte r , h igh school c lass ra n k  in th e  
to p  109fo, a n d  e x te n s iv e  c o m m u n ity  
s e rv ic e  o r  school a ctiv itie s.
F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t  th e  
College  H o n o rs  P ro g ra m  o ffice  in R uss 
Hall ro o m  124. M o n . a n d  W e d . 1 -4  p m .
Part-timers gain incentives
CAR€€R
T u it io n  re im b u rs e m e n t is o n e  o f  th e  
la te s t in in ce n tiv e s  b e in g  o ffe re d  to  
p a rt  t im e  w o rk e rs
B e c a u se  th e  p a rt  
t im e  jo b  m a rk e t  is 
g -  so w id e  o p e n , e m -
5  p lo y e rs  a re  fin ding 
th a t  th e y  m u s t  o f ­
fe r  so m e thin g e x tra  special to  potential 
e m p lo y e e s  in o rd e r  to  a t t r a c t  th e  b e s t  
a n d  th e  b rig h te s t  c a n d id a te s  to  fill 
p o sitio n s— e v e n  p a rt  t im e  positions.
Ja m e s w a y  Corporation will re im burse- 
80  P e rc e n t o f a tu itio n  bill up  to  a 
m a x im u m  o f  $500. p e r  s e m e s te r  (o r  
$ 1,000. p e r  y e a r )  a f te r  six m o n th s  o f 
s a tis fa c to ry  e m p lo y m e n t. T h is  m o n e y  
is o v e r a n d  a b o v e  re g u la r w a g e s  fo r  
p a rt -t im e  w o rk . P re fe re n tia l co n sid e r­
a tio n  f o r  th e  J a m e s w a y  M a n a g e m e n t 
T ra in in g  P ro g ra m  a f te r  g ra d u a tio n  is 
a lso a p a r t  o f  th is  p ro g ra m  c u rre n tly  
available  a t th e  P o m p to n  Plains, R o c k - 
a w a y , L e d g e w o o d , M o u n t O live , F re e ­
hold a n d  M o u n t Holly s to re s  in N e w  
Je rs e y .
M a rsh a ll’s in W e s t  Cald w ell is o f f e r ­
ing a tu itio n  re im b u rs e m e n t plan fo r  
p a rt -t im e rs  w o rk in g  o v e r  16 h o u rs  a 
w e e k . T h e  c o m p a n y  w ill re im b u rs e  fo r  
tuition c o s ts  fo r  t w o  a p p ro v e d  c o u rse s  
p e r s e m e s te r. T h e  tu itio n  re im b u rs e ­
m e n t p ro g ra m  s ta rts  a f te r  a s tu d e n t 
has c o m p le te d  tw e lv e  m o n th s  o f s a tis ­
fa c to ry  e m p lo y m e n t.
Irv in g to n  G e n e ra l H o s p ita l h a s  a 
p artia l tu itio n  re im b u rs e m e n t b e n e fit  
fo r  p a rt -t im e  w o rk e rs , w h ic h  includes 
s e c re ta rie s , fo o d  se rv ic e  w o rk e rs  and
m a in te n a n ce  people. T h e  hospital will 
p a y  25  P e rc e n t o f  tu ition  c o s ts  up  to  
$ 1 ,000 a y e a r.
A n o th e r  in te re stin g  tre n d  b a se d  on 
th e  m e tro p o lita n  e co n o m ic jo b  b o o m  is 
th e  availability o f  te m p o ra ry  w o rk . 
P e rfe c t  f o r  s tu d e n ts ’ flexible h o u rs  
a n d  financial n e e d s, te m p o ra ry  w o rk  
ca n  be fo u n d  in a w id e  v a rie ty  o f 
o c cu p a tio n s . H &  R B lock  listed 4 0  
positio n s as te m p o ra ry  ta x  p re p a re rs  
a t  14 lo cations in E s s e x  C o u n ty .
T h e  E s se x  C o u n ty  B o ard  o f Elections 
a lw a y s  has te m p o ra ry  e m p lo y m e n t 
f o r  bilinguals a t  e lection tim e . S e c­
re ta ria l, clerical, a d m in istra tiv e  and 
a c c o u n tin g  jo b s  a re  a lw a y s  available 
on a p a rt  tim e  basis.
T h e  f re e  c o m p u te rize d  jo b  m a tch in g  
s e rv ic e  available  a t C a re e r S e rv ice s  
he lp s s tu d e n ts  lo ca te  th e  m o s t d e s ir­
able jo b  situ a tio n s. T h e  o p p o rtu n ity  to  
gain  an  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  w o rld  of 
w o r k  p lu s  a g o o d  s a la r y ,  tu it io n - 
r e im b u r s e m e n t ,  jo b  t ra in in g , a n d  
su b s e q u e n t p re fe re n tia l co n sid e ra tio n  
f o r  p e rm a n e n t e m p lo y m e n t should n o t 
be  m isse d . —
All u n d e r g r a d u a te  a n d  g r a d u a t e  
s tu d e n ts  a re  e n c o u ra g e d  to  co m e  to  
C a re e r S e rv ice s , R o o m  104, S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x  to  re g is te r fo r  th e  p a rt  
t im e  jo b  m a tc h in g  s e rv ic e . It is n e c ­
e s s a ry  to  re g is te r w ith  c a re e r se rv ic e s  
e v e r y  s e m e s te r. T h e  b eginning o f  the  
s e m e s te r  is an  e x ce lle n t tim e  to  g e t 
th is  p ro je ct go ing.
T h is  article  co u rte s y  o f  Elaine  D w y re , 
d i r e c t o r  o f  t h e  n a r t  t im e  io h  n r o n r a m
!
ir  Part-Time Sales*
W i t h  M a n a g e m e n t  P o t e n t i a l
America’s Largest Sofabed Specialist 
$6.00 per hour plus commission
Excellent exposure into retail world 
Good appearance, outgoing personality 
and conscientious work habit necessary.
No Experience Needed
We are open 68 hours Sat. 10-6 Sun. 12-5
Mon. thru Fri. 10-9 Pick your hours
Jennifer Convertibles
Contact Mr. Falk:
A  w e lc o m in g  re ce p tio n  w a s  a tte n d e d  b y  s tu d e n ts  a n d  fa c u lty  a d v is e rs  o f  th e  
H o n o rs  P ro g ra m , f o r  s tu d e n ts  w h o  w is h  to  in te n s ify  th e ir s tu d ie s  a t  M S C , a n d  
th e  In te rn a tio n a l S tu d ie s  P ro g ra m , w h ic h  is designed to  in te rn a tio n a lize  th e  
M S C  c u rric u lu m  a n d  f o r m  a m in o r in in te rn a tio n a l stu d ie s. B o th  o f  th e se  
p ro g ra m s  b e g a n  in 1 985. S e a te d , le ft  to  r ig h t, a re : D r. H a rr ie t  K le in , d ire c to r  o f  
in te rn a tio n a l stu d ie s, N in a  P ad den a n d  L u c y  F ra n k . S ta n d in g , le ft to  r ig h t, a re : 
V iv ia n  R o se n b u s h , M a rtin  W h itc o m b , M a rk  R o ch fo rd , L isa  D a n ie lso n , K e ith  
M a ro n e , Ja m e s  H a rr is , a s s is ta n t dean o f s tu d e n ts  and D r. R a y m o n d  S to v e r,  
d ire c to r o f  residence life.
N e u i s  N o t e -
W o m e n ’s C e n te r
T h e  W o m e n ’s C e n te r  a t  M S C  c o n tin u e s  to  co n d u c t its f re e  W e d n e s d a y  
N o o n  se ssio n s a t  w h ic h  in fo rm e d  s p e a k e rs  a d d re s s  c o n te m p o ra ry  issue s 
on W e d n e s d a y s  fro m  12 N o o n  to  1 p .m . in S tu d e n t C e n te r  R o o m  41 7. A  
v a r ie ty  o f  to p ics  is sch e d u le d  f o r  th e  m o n th  o f  F e b ru a ry .
M o re  in fo rm a tio n  a b o u t W e d n e s d a y  N o o n s a t  th e  W o m e n ’s C e n te r  ca n  
be o b ta in e d  b y  calling th e  c e n te r  a t  (2 0 1  )  8 9 3 -5 1 0 6 .
Car buying tactics presented
B y  Je a n n e  H u gh e s
C o rre s p o n d e n t
T h e  to p ic  o f  th e  F e b . 11. 1987 
W o m e n ’s C e n te r  L e c tu re  w a s  "B u y in g  
a C a r .” T o d a y  m o s t  p e o p le  sh o p p in g  in 
th e  a u to  m a rk e t  a re  p u rc h a s in g  n e w  
c a rs , h a vin g  b a d  e x p e rie n c e s  w ith  
s e c o n d h a n d  a u to s .
P ro fe s s o r Lois G u th rie . C o o rd in a to r 
o f  C o n s u m e r A ffa irs  C o n c e n tra tio n , 
fo c u s e d  on g o o d  b u y in g  ta c tic s  and 
th e  q u e s tio n  o f  h o w  m u c h  o f  a "b a r­
g a in ” is t h a t  d e m o  o r  le fto v e r?  G u th rie  
s u g g e s te d  a g o o d  w a r r a n t y  f o r  th a t  
d e m o n s tra to r  m od el t h a t  m a y  o r  m a y  
n o t h a v e  a m y s te rio u s  p a s t. T h a t  g re a t  
looking le fto v e r  a u to  t h a t  y o u  h a v e  
be e n  e y e in g .. .she re m in d s us th a t  “Y o u
' m a y  g e t  a d isc o u n t b u t, y o u r  c a r  h a s 
b e e n  d isc o u n te d  t o o !”
W h e n  selecting  a n e w  c a r , G u th rie  
s u g g e s ts  p a y in g  sp e cific  a tte n tio n  to  
ga s  co n su m p tio n ! tra n s m is s io n  s ty le s , 
b ra k e s , se a tin g  sty le s  a n d  s a f e ty  fe a ­
tu re s . N e g o tia tio n  is a lso  an  im p o rta n t  
p a r t  o f y o u r  p u rc h a s e . D o n ’t  b e  a fra id  
to  ha ggle  o v e r  y o u r p u rc h a s e  a n d  w a r ­
r a n ty  p rice . She s tre s s e d  t h a t  th e  
w a r r a n t y  price  inclu d e s s e rv ic e  c h a r ­
g e s  th a t  a re  nego tia b le .
Finally so m e  basic b u y in g  ta c tic s : 
-D o n ’t  sign a n y th in g  on y o u r  f ir s t  trip  
-d o n ’t  e v e r  a c c e p t th e  f ir s t  price  
-d o n ’t  let th e  d e a le r ta lk  y o u  in to  a 
fe a tu re  y o u  d o n 't w a n t , a n d  
-d o  re a d  th e  fin e  p rin t  o n  th e  c o n tr a c t .
Village Deli Pizza
734 Valley Road 
Upper Montclair, N.J.
746-4353
First Pizza Pan “Connecticut Style”
Deli Service 
Pizza, Dinners, Salads
Greek, American, Italian Foods
Specials Every Day L
Gus Pilippopoulos- Owner
Sandwich and Free Soup to go
i...  -y) International Cook
1
Owner of 10 Places in Conn. 
Formerly based in Connecticut
Delivery Starts 2/13/87 
5:00- 10:00 p.m.
1 T “ 1 ■-— ^ w
Free Delivery to MSC 
...s\ Delivery 5:00- 10:00 p.m
r i
25% Discount on Pick-Up,
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Phone stolen in College Hall
B y  L in da Lo n go
S ta ff  W rite r
O n  F e b . 16. a 1 9 8 5  T o y o t a  v a lu e d  a t 
$ 1 2 .0 0 0  w a s  s t o le n  f r o m  lo t  2 2  
b e tw e e n  9 :0 0  a m -4 :3 0  p m .
A  C e n t r e x  w a l l  
p h o n e  w a s  s to le n  
f ro m  th e  f ir s t  f lo o r 
o f  College Hall th e  
n ig h t o f  Fe b . 9. th e
RCPORT Phone w a s  v a lu e d  a t
T h r e e  1 4 K  gold rin gs w e r e  sto len  
f ro m  an u nlocked B la n to a  1982 D a tsu n  
2 8 0 Z  sto len  f ro m  M S C  o n  Ja n . 16. T h e  
co ndition  o f th e  c a r  is u n k n o w n .
T h e  N e w  Y o r k  C ity  police fo u n d  a 
1980 V o lk s w a g o n  on F e b . 5 t h a t  had 
b e e n  sto len  f ro m  M S C  o n  O c t. 1 1. T h e  
c a r  h a d  b e e n  strip p e d  a n d  a b a n d o n e d .
O n  Fe b . 5. a 1982 C h e v y  C a m a ro  
w a s  re c o v e re d  b y  N e w a r k  police. T h e  
c a r  w a s  sto le n  f ro m  M S C  o n  J a n . 28  
a n d  it's  co ndition  is u n k n o w n .
A  $ 130 black suede coat, left u n attend­
e d  in a P a rtr id g e  Hall c la s s ro o m , w a s
sto le n  s o m e tim e  b e tw e e n  8 -9  p m  on 
F e b .4. .
T w o  B la n to n  Hall re s id e n ts  sleeping 
in an  u n lo ck e d  ro o m  w o k e  up to  fin d  a 
$ 6 9  p u rs e  a n d  a $ 160 o v e rc o a t  m issing 
o n  F e b . 8. T h e  p u rs e  a n d  th e  o v e rc o a t  
ha d  b e e n  le ft n e a r th e  d o o r.
O n  F e b . 7, p o s te d  p a p e rs  on th e  5 
a n d  4 D  w in g s  w e r e  s e t on fire  a t  3:001 
a m  in B la n to n  Hall.
A  c a s h ie r  f r o m  t h e  B la n to n  Hall 
c a fe te ria  w a s  c a u g h t ste a lin g  $5  f ro m  
th e  ca s h  re g is te r . She w a s  fire d  a n d  
e s c o rte d  o ff  c a m p u s .
O n  F e b . 3 , a P a rtrid g e  Hall v e n d in g  
m a c h in e  w a s  v a n d a lize d  in th e  a f te r ­
n o o n . A n y o n e  w h o  ca n  g ive  a n y  in fo r­
m a tio n  is u rg e d  to  in fo rm  th e  C a m p u s  
Police. T h e r e  is a $ 1 0 0  re w a rd .
In o rd e r  to  dim inish th e  ra sh  o f  c a r 
t h e f t s  a n d  d a m a g e s , t h e  C a m p u s  
Police n e e d  th e  help o f all s tu d e n ts . If 
a n y o n e  s e e s  a n y  suspicio us a c tiv ity  in 
t h e  p a r k in g  lo t s , p le a s e  r e p o r t  it 
im m e d ia te ly  to  th e  C a m p u s  Police. All 
s o u rc e s  will b e  k e p t confidential.
CAMPUS
POLIC6
T h e  M o n tc la rio n /Th u rs ., Feb. 19, 1987 5.
Emergecy bill passed
A n  e m e rg e n c y  Ski R a c e  Club bill w a s  
p a s s e d  a t  la st n ig h t’s S G A  m e e tin g . 
T h e  M S C  SRi R ace Club, a class II 
4 %  o rg a n iza tio n  o f  th e  S G A , 
h a s  q u a lif ie d  f o r  t h e  
natio nal re g ionals in te r- 
. c o lle g ia te  c o m p e t it io n  
’ being held in W e s t Virginia 
th is  w e e k e n d . A c c o r d in g  t o  S c o tt  
F e n to n , ch a irm a n  o f th e  a p p ro p ria tio n s 
c o m m itte e , th e  a llo tm e n t o f  $ 2 .5 0 0  
w ill help c o v e r  club ski Ijft e x p e n s e s .
NCUJS'
R e m in d e r w a s  g ive n  to  th e  S G A  
le g is la tu re  c o n c e rn in g  sc h o la rs h ip s . 
" C u rre n t ly , t h e r e  a re  $ 3 ,8 0 0  w o r th  of 
s c h o la rsh ip s  a va ila b le  b u t  n o  o n e  is 
a p p ly in g  f o r  t h e m ,"  said M a rk  B ra n - 
c a to , S G A  p re s id e n t. T h e  sch o la rsh ip s 
a re  a va ila b le  to  all m e m b e rs  o f  S G A  
c h a rte re d  o rg a n iza tio n s . t
A  m e e tin g  b e tw e e n  D o m in ic  Iradi, 
S G A  re p re s e n ta tiv e  o f  A c a d e m ic  A f ­
fa irs , a n d  E d w a r d  M a rtin . D e a n  o f 
S tu d e n t  A ffa irs  will ta k e  place  o n  F ri­
d a y , F e b . 2 0 . T h e y  will d isc u s s  th e  
p ossib le  e x te n s io n  o f P ass/Fail appli­
ca tio n s  a n d  th e  10096 re fu n d  p e rio d  in
fu tu re  s e m e s te rs . "W e  a re  try in g  to  
e x te n d  th e  P ass/Fail a pplicatio n  to  
m id te rm  to  g ive  th e  s tu d e n t a b e tte r  
idea o f  w h a t  he w a n t s  o u t  o f  th e  
co u rse .
In a d d itio n , w e  h o p e  to  e x te n d  th e  
10096 re fu n d  p e rio d  to  t w o  w e e k s  to  
g ive  th e  s tu d e n t a n  idea o f w h e t h e r  o r  
n o t he w a n t s  th e  c o u rs e ,"  said T o m  
C e c a la , C h a irm a n  o f  A ca d e m ic  A ffa irs .
A  p ro b le m  w a s  d iscu sse d  in re g a rd  
to  th e  re n e w a l o f  T h e t a  K a p p a  Chi’s 
Class III c h a rte r . C h a rte r  re n e w a l w a s  
d e n ie d  b e c a u s e  t h e y  fa ile d  t o  g o  
th ro u g h  G re e k  Council re v ie w  c o m m i­
tte e . T h e ta  Chi’s c h a rte r  h a s b e e n  p u t 
b a ck  in to  co n stitu tio n a l r e v ie w  c o m ­
m itte e .
Finally, th e  S G A  a p p ro v e d  a cla ss  IV  
c h a rte r  to  M u sic  E d u c a to rs  N a tio n a l 
C o n fe re n ce  C h a p te r. M e m b e rs  p a rt i­
cip a te  in a ctiv itie s  w h ic h  e n h a n c e  th e ir  
k n o w le d g e  In th e  te a c h in g  o f  m u sic .
A  d istu rb a n ce  in te rru p te d  last n ight's  
S G A  m e e tin g  w h e n  th r e e  m e n  t h r e w  
w a t e r  a t  m e m b e rs  o f  th e  S G A . O n e  
m a n  w a s  a p p re h e n d e d  a n d  re le a s e d  
a fte r  qu e stio n in g .
Challenge_______
co n t. f ro m  p. 1
F u tu re  c h a lle n g e s
T h e  $ 5 .7  million a w a r d  Is “v e r y  
significant” in p ro p o rtio n  to  th e  School’s 
annual fu n d in g , M a ttra n  said. “W e  
co uld  n o t  d o  th is  w ith in  th e  co n fin e s  o f 
annual b u d g e tin g .” H e  a d d e d  t h a t  a 
g r a n t  o f th is  size g e ts  s u p p o rt  f ro m  
m a n y  so u rce s , b o th  a rtis tic  a n d  fin a n ­
cial. T h e  college is se e k in g  c o rp o ra te
u n d e rw rite rs  w h o  will c a r ry  th e  p ro ­
je c t ’s  c o s ts  b e y o n d  th e  th re e -y e a r  
Challenge G r a n t  lim it. V a n  G ilder e sti­
m a te s  t h a t  $ 1 .5  million will be  need e d  
e v e r y  y e a r  to  m aintain  m a n y  o f  th e  
re s id e n c y  p ro g ra m s .
T h e  p r o je c t 's  e x p e n d itu r e s  f o r  
e q u ip m e n t a n d  re n o v a tio n  a re  v ie w e d  
a s  a re la tiv e ly  p e rm a n e n t im p ro v e ­
m e n t. M S C  is also e x p e c te d  to  b e n e fit 
f ro m  a lo n g -te rm  stre n g th e n in g  o f its 
fa c u lty . D r. W a te rs  p re d icte d  th a t  M S C
will b e c o m e  "a m o re  lively a n d  c re a tiv e  
place  to  g o  to  school a n d  to  w o r k .” 
A c c o rd in g  to  M a ttra n . th e  im p a c t o f 
th e  C h a lle n g e  G r a n t  p ro g ra m  will e x ­
te n d  b e y o n d  its th r e e -y e a r  t im e  fra m e . 
S tu d e n t  e n ro llm e n t is e x p e c te d  to  in­
c re a s e . e sp e cia lly  in th e  Scho o l o f Fine 
a n d  P e rfo rm in g  A r t s .  A lth o u g h  d e m o ­
g ra p h ic  s tu d ie s  h a v e  p re d ic te d  a d ro p  
in co lle g e  a d m is s io n s  in t h e  n e x t  
d e c a d e , M a ttra n  said t h a t  M S C  will 
co n tin u e  to  a t tr a c t  s tu d e n ts . H e  a d d e d
th a t  p r iv a te  g r a n ts  w ill be  n e e d e d  to  
s u p p le m e n t  s t a t e  f u n d in g , w h ic h  
g ra n ts  th e  co lle ge  a s ta n d a rd  n u m b e r 
o f  dollars p e r  s tu d e n t.
T h e  t r u th  o f  th e s e  e x p e c ta tio n s  
re m a in s  to  be  se e n . T h e  c o n s e n s u s  
a m o n g  th e  M S C  a d m in is tra tio n  is t h a t  
th e s e  c h a n g e s  a re  long o v e rd u e . If th e  
p ro je c t is c a rrie d  o u t  in th e  spirit w ith  
w h ic h  it w a s  d e s ig n e d , th e n  G o v e rn o r  
K e a n ’s vision  f o r  e d u ca tio n  m a y  b e ­
co m e  a re a lity  a t  M S C .
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DISCOVER NEW HORIZONS: 
T A K E  T H E  R .A .C H A E E E K G E
APPLICATIONS AVAILABLE IN THE RESIDENCE LIFE OFFICE 
ROOM 417 BOHN HALL 8:30 AM- 4:30 PM 
FEBRUARY 2- FEBRUARY 19, 1987
REQUIREMENTS
APPLICANTS MUST BE SOPHOMORE OR ABOVE AS OF FALL 1987 
FULL-TIME UNDERGRADUATE STUDENT 
2.0 CUMULATIVE AVERAGE REQUIRED BY SPRING 1987 
NO FULL TIME TEACHING OR EQUIVALENT
Montclair State College is an equal opportunity, affirmative action institution.
United Ntce! Service'
Part-Tim e  Employment 
Immediate Openings
* 8 .0 0  per hour
3 to 5 Hours Doily, 5 Days o Week, Year Round
Employment Locations and Various Shifts 
Saddle Brook -Secaucus- Parsippany
For Further Information See Career Services
2 8 0  Midland Avenue, Saddle Brook,
Every Tuesday and Thursday Between 2  p.m . and 4  P.m . 
Every Monday and Wednesday Between 6  p.m . and 8  p.m .
or
4 9 3  County A v e , Secaucus
Every Monday and Wednesday Between 9  a .m . and 11 a.m . 
Every Tuesday and Thursday Between 2  and 4  p.m .
Also apply at 7 9 9  Jefferson Road 
Parsippany, N J  0 7 0 5 4
Call 3 3 0 - 2 3 1 5  Fo r More Details
A n  Equal Opportunity Employer.
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AISHA NEEDS A LIVER !
Please Help . . .
SEND D O N A T I O N S
Aisha Shakir Liver Fund
c/o H o w a r d  S a v in g s  B a n k
Chancellor Avenue 
Newark, NJ. 07112 
or
156 Lehigh Avenue 
Newark, N.J.07112 
F o r  M o r e  In fo rm a tio n  C a ll 926-1159
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n K v
Montclair's oldest 
notional professional 
c o - ed  business f r a t e r n i t y
pro.fes.s ion.aU sm #pro.fesh'a.na.liz''-um,n. 
Character, spirit, and methods that distinguish a 
professional from an amateur; the earning of a 
livelihood from a sport or other activity that others 
enjoy os o pastime.
The first step to professionalism, 
is to become o professional, 
ond the first step to becoming 
o professional is 
Alpha Kappa Psi
C o m e  P l e d g e  R K V  
M o n d a y , F e b ru a ry  8 3 :
1 1  a .m .-  3  p .m ., S tu d e n t C e n te r L o b b y
T u e s d a y , F e b r u a r y  £ 4 :
1 1  a .m .-  3  p .m ., S tu d e n t Center L o b b y
W e d n e s d a y , F e b r u a r y  2 5 :
1 1  a .m .-  3 p .m ., S tu d e n t Center L o b b y
F o r in fo rm a tio n  c a ll:
M ich ele La u ie re n c e  6 5 8 -8 4 1 1
■ %  f tu Ç ç
0 ■/>
/ / .
The Alumni A ssocia tion ’s 14th annual 
P H O N A T H O N  is being held on the 
evenings of March 2nd- 5th and 9th-12th. 
The success of our venture depends 
largely upon you, the students! PHON­
A T H O N  is a ÿreat opportunity to meet 
new people-and the students and/or  
organizations who solicit the most money 
from alumni will be awarded $250! SO  
GET INVOLVED! For more information, 
contact the Alumni House at 893-4141.
Alpha Kappa Psi is a Class ID Organization of the SQA
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€ye on MSC
MSC students exhibit their artistic ability in 
Calda Hall. Pictured here are a body portrait 
by Allison Magcenzie (left) and an abstract 
portrait by Rosalind Orland (below ).
mm
V I M  i  1  T c rm iG ro tk met
C lim b  Ik e  C o m m u n k a lio u  C a M e r  
- S t ep b jj S te p ,..
On the HRO Weekend, you will be able to participate in workshops focusing on 
communication skills and personal growth. These skills include feedback, active 
listening, responsibility, conflict management, as well as other leadership and 
communication skills. As a participant, you will be involved in a small group where you Pin/]-1/1 > V>prh ml i 1 /
have the opportunity to put these skills into action. Qualified professional trainers run uC ^   ^ ^  ‘"  ^
the workshops and are a part of the “T-Groups.” The Weekend can help you gain new * *-* Jn/We&hfrl/ld 'l\bYk$ \0 P * 'X*' 
insight into yourself and others. For more information, ask a member. HRO is located zm n oj  ^ i pi « -r--i _
in Room 122 in the Student Center Annex. 893-4487. _  I f i r  0 M m  UK , fyiM ftlo. W
fic y M fk  Coidim t m  ike S h C i v i M u
s ta r k ly  f i b .  0d t e i a t l a n ^  G t ^ a n i g a t u u v HRO of SGA/MSC
HRO is a class one of the 9GA, INC. Jfi *y-V 4  >  'm'.'v .'V V . i  # <■ *  “  *  i  S V  v  v  *  v  V rt  i  + +•*},:b *  4 ^ . ' ^ ” 9 4 - .$ #
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“Most tax  
refunds come 
on time .
But if it’s been 
10 weeks since 
you filed your tax 
return and you still 
haven’t received your 
refund check, find out 
about it. Call the 
special phone number 
in your tax forms 
package and the IRS 
Automated Refund 
Service can check the 
status of your return.
A Public f e r v / t e  of time IRS
* * * * * * *  Steamboat * * * * * * *
Steamboat Springs, Colorado 
This Spring Break, March 22-29, SK I Steamboat Springs
Boasting the finest champagne powder of north west Colorado, Steamboat 
Springs offers over 100 trails of true western skiing. The new “ Silver Bullet” 
gondola provides seats for eight and a 9 1/2 minute ride up the mountain.
Both in town and in the ski village, Steamboat Springs has a number of bars, 
nightclubs, and fine restaurants which give the resort an exciting nightlife.
Accomdations:
Ski-in-ski-out condominium units at Storm Meadows, 1 and 2 bedroom units
including these amenities:
* heated pool 
* Athletic Club next door 
*Free Steamboat shuttle bus pass
*color cable T.V.
*hot tubs 
♦full kitchens
Skiing:
The package includes a 5 of 6 day full use lift ticket.
*Also available: sno-cat powder skiing day ($125).
Transportation:
Round trip airfare between your departure point (Logan/Boston, La Guardia, 
or Philadelphia) and Denver. Colorado Charter Lines Coach round trip
Steam boat- Denver.
Cost:
At maximum occupancy, this trip 9tax and gratuities included) is priced at
$579.00 per person.
For details on this trip or any other, contact Suzanne Graco at 783-2025 or Frank Saya at 427-0264.
Sponsored by Montclair State Ski Team, a Class II Organization of the SGA.
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comics
Com ics  
Com en
B LO O M  C O U N T Y BY BERKE B R E A TH E D
boss... i  urn 
TONY'S NIPS 
STORY WASTDO 
WISHY-WASHY, 
AS USUAL..
COLLEGE DAZE
H«Y OAtJCg. ¿-AH * UVC 
r»V> A  « i r r t  YrtA r.
CT-» »C ftn -r PY
BY JIM DALE
MAS.
ouMHtme 
corns 
weu-jse 
a  urne
EXPUCTTNESS 
IN HER LIFE.
YES, MAPAM, 
YOU MAY CON­
TÌNUE TO SAFELY 
KISS YO/R CAT
"woosms-Fvu. 
on m  ups.
brace yourselves. 
we may weu lose au. 
in subscriptions of me
‘motes' church Muffin club."
BUT NO MATTER /
even as i  speak,
COPY BOY MHO 15 
FE1CHIN6 VARIOUS 
Of PENSIVE ANP 
EMBARRASSING 
WORPS FROM OUR 
FORBIPPeN-IMORP 
VAULT TO MAKE 
WS STORY A 
REAUTY"
.m m
ELMO ISLAND
the story on sex anp public
HEALTH APFEAReP IN THE NEXT 
M0AMH6S PICAYUNE-EXPUCIT, 
YETINTWmVE.
as expectep, me entire mem­
bership of me "LAP/es 'emeu
MUFFIN CWS ’CANCELEP THEIR
subscriptions. me republic,
IN 6ENERAL, REMAINEP STRONO, 
HOWEVER.
yes, most Msr took me
OFFENSIVE MAPS ANP EMBAR- 
RASSfNE ANATOMICAL 
REFERENCES FULLY IN STRIPE_
G A G  REFLEX BY J O H N  PAUL
MY SURGICAL MASK IS IN THE WASH AND 
WEAR SOMETHING-
HAD TO
BSsaaifta ftjM k i£ a g a g g B 3 a 5 B a a a fig B g g B a a g 5 g g B g B B g a a B g B B a a a
CROSSWORD PUZZLER M ITSH U BY G. S T U A R T  TIMM
ACROSS
1 Broom 
6 Fragment
11 Cat
12 Seesaw
14 Negative 
prefix
15 Talks glibly
17 Note of 
scale
18 Rodent
20 Fathers
21 Male sheep
22 Pierce
24 Goddess of 
healing
25 Collection of 
tents
26 Fright
28 Disgraces
30 Haul
31 Spherical 
body
32 Male ducks
35 Skinned
38 Unusual
39 Rocky hill
41 Withered
42 Harvest 
goddess
43 Portended
45 Posed for 
portrait
46 Spanish for 
“yes"
47 Marvels i r ;  - . . . .
OH NO “bOMeorJE LEP1
THE SOAP BflC AU_
UJFT AtJO tU P P E P T.
HERE acee Ncnmufc.'
p c
o )
f, X ì r Z ' : : "
SNORKIN: p o r tr a it o f  a  less th a n  average g u y BY DARREN HUGHES
V
49 Compass 
point
50 Calm
52 Tidier
54 Loose 
garments
55 Propels one­
self through 
water
DOWN
1 Chastise
2 Spanish 
article
3 Drink
1 SlOvCiy------------
4 Tierra del 
Fuergan 
Indians
5 One’s 
profession
6 Guides
7 Possessive 
pronoun
8 Legal 
matters
9 Latin 
conjunction
10 Slander
11 Initial
13 Inclined
■ -  roadways -
16 Prefix: three 
19 Intractable 
persons 
21 Roams 
23 Bankrupt: 
slang
25 Anxieties 
27 Be in debt 
29 Garden tool
32 Waste metal
33 Sword
34 Rocks
35 Smooths the 
feathers of
36 Expunges
37 Hihde'r'
40 Unusual
43 Part of 
skeleton
44 Attracted
47 Spider’s trap
48 Capuchin 
monkey
51 Artificial 
language
53 Symbol for 
thulium
7Ÿ0U KNOW, SNORKIN. I’VE ' 
NOW RfAUZfD THAT THERE) 
[ IS ONLY ONE WAT TO CEtJ  
VSWWRICH.
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editorial
Personal solution needed 
for dorm's quality-of-life
A t  th e  b e g in n in g  o f  th is  s e m e s te r , re tu rn in g  d o rm  re s id e n ts  
w e r e  g r e e te d  w ith  a se rie s  o f  w a t e r  a n d  s te a m  line b re a k s  
w h ic h  d e p riv e d  th e m  o f  h e a t  a n d  h o t  w a t e r .  T o  th e  c r e d it  o f  
M S C  H o u s in g  a n d  M a in te n a n c e , th e s e  b re a k s  w e r e  re p a ire d  a s 
f a s t  a s  a n y th in g  ca n  be  a t  th is  College.
T h is  in c id e n t a lo ne is n o t  th e  re a s o n  f o r  th is  e d ito ria l. 
U n fo rtu n a te ly , it a p p e a rs  t h a t  th is  in c id e n t w a s  n o t  a n  iso la te d  
o n e . In f a c t ,  to o  f re q u e n tly  th e r e  is a m a jo r fa ilu re  in s o m e  
a s p e c t  o f  t h e  d o rm ito ry  s y s te m . L a s t  s e m e s te r , f o r  e x a m p le , 
th e r e  w a s  a m a jo r w a t e r  m a in  b re a k  a t  N o rm a l A v e . w h ic h  
crip p le d  th e  d o rm », f o r  d a y s .
C o m p o u n d in g  th e s e  r e c u r re n t  d is a s te rs  a re  th e  d a y -to -d a y  
in c o n v ie n c e s  w h ic h  c a u s e  th e  q u a lity  o f  life in th e  d o rm s  to  
s u f f e r . A  c a s e  in p o in t is th e  co n d itio n  o f  th e  e le v a to rs  in B o h n  
a n d  B la n to n  Halls. T h e s e  e le v a to rs  a re  c o n s ta n tly  b re a k in g  
d o w n . In a d d itio n , th e  inside ro o m s  o f  B la n to n  a re  p o o rly  
v e n tila te d  a n d  th e  b a th ro o m s  o f S to n e  Hall a re  in o n ly  p a rtia lly  
w o rk in g  o rd e r .
T h is  is n o t  t o  s a y  t h a t  th e  d o r m s  a re  in h u m a n e  a n d  
u n in ha b ita b le , b u t  th e r e  a re  t im e s  w h e n  re s id e n ts  ca n  b e  e asily  
co n v in c e d  in to  th in k in g  so.
M S C  s tu d e n ts  p a y  $ 1 ,184 p e r  s e m e s te r  f o r  a ro o m . T h is  is a 
ridiculously h igh p rice  w h e n  c o m p a re d  to  th e  co llegiate a v e ra g e . 
F o r  th is  a m o u n t  o f  m o n e y , th e  a v e ra g e  s tu d e n t  e x p e c ts  
su p e rio r a c c o m o d a tio n s .
It is e a s y  to  m e re ly  list th e  p ro b le m s  in a ca s e  like th is . T h e  
d ifficu lt p a r t  c o m e s  w h e n  try in g  to  fin d  so lu tio n s. T h e  m o s t  
se n sib le  so lu tio n  w e  a t  T h e  M ontc/arion m ig h t s u g g e s t  is to  u se  
th e  re s o u rc e s  o f  h o u sin g  in th e  w a y  t h a t  m o s t  b e n e fits  th e  
re s id e n ts . O f  c o u rs e , to  d o  th e  b e s t  p o ssib le  jo b  a n d  live up  to  
th e ir responsibilities, th o s e  in c h a rg e  m u s t  g a rn e r  th e  n e c e s s a ry  
e x p e rie n c e  f ir s t  h a n d . T h e r e  a re  e m p ty  ro o m s  a vailable  a t  th is  
t im e  o f  y e a r , v a c a te d  b y  s tu d e n ts  a b a n d o n in g  th e  d o rm s . T h e  
B o a rd  o f  T r u s t e e s . P re s id e n t W a lte rs , a n d  D e a n  S t o v e r  sh ould  
avail th e m s e lv e s  o f  th e  o p p o rtu n ity  to  e x p e rie n c e  p e rs o n a lly  
th e  e ffe c ts  o f  th e ir  a ctio n s .
T h e  b e n e fits  o f  th is  w o u ld  b e  th re e fo ld . T h e  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  w o u ld  re -e s ta b lis h  d ire c t c o n ta c t  w ith  th e  s tu d e n t  
b o d y , s o m e th in g  n e c e s s a ry , b u t  la ck in g  a t  M S C . P a yin g  a n  
e x te n d e d  v is it  to  th e  d o rm s , f o r  e x a m p le , w o u ld  g iv e  t h e m  a 
d if fe r e n t  p e rs p e c tiv e  o n  th e  h o u s in g -re la te d  d e cis io n s t h e y  
m a k e . L a s tly , it w o u ld  ra is e  th e  m o ra le  a n d  t h e  sp irit  o f  th e  
s tu d e n ts , w h o  w o u ld  se e  a d m in is tra to rs  w h o  re a lly  c a re .
T h is  p ro p o s a l is d e fin ite ly  n o t  a p a n a c e a — w e  re a d ily  a c k ­
n o w le d g e  th e  f a c t  t h a t  t h e  p ro b le m s  a re  m a n y  a n d  d ifficu lt to  
s o lv e . A  g e s tu r e  su ch  a s  th is , h o w e v e r ,  w o u ld  g o  a long w a y  
t o w a r d s  fin ding  a so lu tio n  t o  m a k e  th e  challengin g life o f  a d o rm  
s tu d e n t a little e a sie r.
i ^ M o n f c l a r i o n
C -5 L 3 L T h e  M ontdarion  is a  Class O ne O rganization o f th e  S G A .
J im  N ic o s ia ................
M a u re e n  F r e e b u rg  
M a t t  R u s s a s ............
G a r y  R u f f ...................
P a s q u a le  D iF u lc o . . 
J e n n if e r  S te le v ich  . 
K a t h y  M c D o n o u g h
P aul M a m p illy ...........
M a r y  D o n n e lly  
M a ria  T a m b u r e llo  .
F r a n k  E l e n i o .........
S u s a n  B a ld a s a rre  
M a ria  C irianni . . . .
E d ito r ia l P o licy  B o a rd
............E d ito r -m -C h ie f
. . . . M a n a g in g  E d it o r  
E d ito r ia l P a g e  E d it o r
P ro d u c tio n  D e p a r tm e n t  
A s s o c ia te  Jo a n n e  C u m m in g s . .  G ra p h ic M g r.
................ A r t s  B o b  L o v e l e s s ...................A d v .  A s s t .
............A s s is t .  R o b  K n o l l ................................. G ra p h ic s
......... A s s ig n . A n g e la  M ic c h e lli................... G ra p h ic s
A s s t .  A s s ig n . J o a n m a r y  S ta u d t  . . . .T y p e s e t t e r
................N e w s  Jim  G io r d a n o ..................... T y p e s e t t e r
............... P h o to  M a u re e n  O 'H o r a .............T y p e s e t t e r
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T h e  M o n td a r io n  is p u b lish e d  w e e k ly  e x c e p t d u rin g  e xa m in a tio n , 
s u m m e r, a n d  w in te r  se ss io n s. It  is fu n d e d , in p a rt, b y  fu n d s  received  
f ro m  th e  S tu d e n t  G o v e r n m e n t  A s s o c ia tio n  Inc. o f  M o n tc la ir  S ta te  
College. A d v e rt is in g  ra te s  are available u p o n  re q u e s t in R o o m  1 13 o f  th e  
S tu d e n t  C e n te r  A n n e x , o r  b y  calling th e  b u s in e s s  d e p a rtm e n t ( 2 0 1 )  
8 9 3 -5 2 3  7. T h e  v ie w s  e x p re s s e d  in th e  e dito ria l p a g es, w ith  th e  e xce p tio n  
o f  th e  m a in  editorial, d o  n o t  n e ce ssa rily  reflect th e  o pin io n  o f  th e  
M o n td a r io n .
Writers on the World
A ID S — from alarming to assuring
O n e  o f  th e  a ttra c tio n s  o f v a ca tio n in g  in a 
fo re ig n  clim e -b e sid e s  raising th e  th e r m o s ta t  
a n d  lo w e rin g  th e  s tre s s  level-is th a t  it’s s o  h a rd  
to  g e t  t h e  n e w s p a p e rs . T h e  A m e ric a n  p a p e rs  
d id n 't  a r r iv e  o n  o u r  C a rib b e a n  island until late  
a fte r n o o n . T h e y  w e r e  im m e d ia te ly  w r e s te d  
b y  a line o f  ce rtif ie d  n e w s  ju n k ie s , th e  s o r t  o f  
v a c a t io n e rs  w h o  le a ve  te le p h o n e  n u m b e rs  
w ith  th e ir  s e c re ta rie s  a n d  h ope they'll be ca lle d .
G iv e n  a ch o ice  b e tw e e n  c a tc h in g  th e  la s t 
r a y s  o r  t h e  la te s t n e w s . o u r  p a rtic u la r g ro u p  o f 
v a c a t io n e rs  c h o s e  th e  daily  su n  o v e r  th e  daily 
n e w s . S o  it w a s n 't  until I re tu rn e d  Ca d re a d fu l 
m o v e  in its e lf ) to  th e  s n o w y  re a lity  o f  N e w  
E n g la n d , th a t  I s a w  m y  o w n  ca m e o  role in a N e w  
Y o r k  T im e s  editorial o f  F e b . 4.
T h e  S u rg e o n  G e n e ra l, th e  Los A n g e le s  T im e s  
a n d  I w e r e  fe a tu re d  as a trio  o f  a la rm is ts , 
p la y in g  a h ig h -d e cib a l tu n e  a b o u t th e  sp re a d  o f 
A ID S  in to  th e  h e te ro s e x u a l p o p u la tio n . T h e  
a u d itio n  th a t  w o n  m y  a d m itta n c e  into  th e  trio  
w a s  a re c e n t  co lu m n  in w h ic h  I n o te d  th e  
fr ig h te n in g ly  sluggish  re s p o n s e  o f  h e te ro s e x ­
uals to  th e  g ro w in g  m edical m e n a c e .
T h e  N e w  Y o r k  T im e s , in c o n tra s t , so un d e d  a 
m o re  m e llo w , o n e  m ig h t e v e n  s a y  c o m a to s e , 
n o te : " T h e r e  is n o  c le a r e v id e n ce  th a t  A ID S  in 
th e  U n ite d  S ta te s  h a s  y e t  s p re a d  b e y o n d  th e  
k n o w n  risk  g ro u p s , n o ta b ly  h o m o s e x u a ls  a n d  
d ru g  a d d ic ts ."  T h e  a la rm is ts , th e y  im plied, 
w e r e  th e y  u n w ittin g  d u p e s  o r  c o -c o n s p ira to rs  
( i t 's  u n c le a r w h ic h )  o f m e rc e n a ry  m edical re ­
s e a rc h e rs , m o ra lis ts  o r  h o m o s e x u a ls  looking 
f o r  c o m p a n y  in th e ir  m is e ry . " A ID S ,"  th e y  
co n clu d e d  in th e  edito ria l vo ice , "is g rim  e n o u g h  
w ith o u t  e x a g g e ra tio n .”
In g e n e ra l, I d o n 't  g e t  into  d e b a te s  w ith  
ed ito ria ls . I su b s crib e  to  th e  p h ilo so p h y long 
p in n e d  to  o u r  ed ito ria l b o a rd ro o m : " T h a t 's  
y o u r  o pin io n, w e  w e lc o m e  o u rs .” B u t  I fin d  th e  
T im e s ’ a t te m p t  a t  statistical re a s su ra n c e  m o re  
u n se ttlin g  th a n  an  e n tire  s y m p h o n y  o f  a la rm s.
F o r  o p e n e rs , th e  n otion  re in fo rce d  b y  th e  
T im e s , t h a t  A ID S  s h o u ld n 't really  w o r r y  th e  
h e te ro s e x u a l c o m m u n ity , is w id e s p re a d  and 
w r o n g . T h e  n u m b e r o f  people  in th e  "ge n e ral 
p o p u la tio n " in fe c te d  b y  th e  v iru s  m a y  still be 
sm all. A s  D r. D a vid  B a ltim o re , b io logist and 
h e a d  o f  a m a jo r A ID S  s tu d y , s a y s : " If  o n e  
a s s u m e d  t h a t  e p id e m ic  w a s  go in g  to  s ta y  
sta tic , w e  could ign o re  th e  sm all n u m b e r of 
h e te ro s e x u a l c a s e s ."
" B u t ,"  he s a y s , e choing v irtu a lly  e v e r y  re s -
p o n sib le  v o ic e , “ it is m y  b e lie f t h a t  th e  level o'f . 
h e te ro s e x u a l s p re a d  is ju s t  t h e  b e gin n in g  o f  a 
m u c h  m o re  s e rio u s  p ro b le m  a n d  o n ly  w a y  to  
p r e v e n t  t h a t  p ro b le m  is to  e d u c a te  p e o p le  to  
b e h a v e  w ith  c a u tio n .”
T h e  c o n tra ria n  on th e  T m e s  edito ria l b o a rd  
o n ly  u se d  N e w  Y o r k  C ity  s ta tis t ic s . B u t  w h e n  
th e  na tio n a l f ig u re s  a re  in, th e  C e n te rs  fo r  
D is e a se  C o n tro l e x p e c ts  th e  n u m b e r o f  d e a th s  
a ttr ib u te d  to  h e te ro s e x u a l tra n s m is s io n  will 
h a v e  d o u b le d  in 1986. A t  th is  m o m e n t, 3 .8  
p e rc e n t  o f  3 0 ,0 0 0  A ID S  c a s e s  in th e  c o u n try  
a re  f ro m  h e te ro s e x u a l in fe c tio n s , a f ig u re  
th a t 's  e x p e c te d  to  rise  to  5 .3  p e rc e n t  b y  1991. 
A s  th e  w r it e r  n o te s  and th e n  d is c o u n ts , th e  
d is e a s e  in A fr ic a  g o e s  f r o m  m a n  to  w o m a n  to  
m a n  to  w o m a n .
A  d a te d  a n d  insidious th e m e  is s u n g  in th is  
e d ito ria l v o ic e  a n d  in m a n y  p r iv a te  o n e s : th e  
n o tio n  th a t  th e r e  a re  c e rta in  "risk  g ro u p s ."  It is 
re a s s u rin g  to  b e lie ve  th a t  o n ly  m e m b e rs  of 
th o s e  "g ro u p s "  m u s t  w o r r y .  B u t  to d a y , it isn ’t  
d e m o g ra p h y  t h a t  is d e s tin y .
A s  D r. M e rv in  S ilv e rm a n , p re s id e n t o f  th e  
A m e ric a n  F o u n d a tio n  f o r  A ID S  R e s e a rc h , likes 
to  s a y , th e re  a re  n o t  h ig h -risk  g ro u p s , th e re  
a re  o n ly  h ig h -risk  b e h a v io rs . T h e  risk ie st b e ­
h a v io rs  a re  sh a rin g  n e edles a n d  b e d s. B u t  
th e re  is a d e g re e  o f risk -sm a ll b u t fa ta l-to  
a n y o n e  o th e r  th a n  lo n g -te rm  m o n o g a m o u s  
co u p le s  h a v in g  se x , esp e cia lly  w ith o u t  c o n ­
d o m s.
In th e  p a s t y e a r, m a n y , like th e  T m e s  editorial 
w r it e r ,  h a v e  trie d  to  s q u e e ze  all th e  n e w ly  
in fe c te d  m e m b e rs  o f so c ie ty  b a c k  in to  nicely 
co n ta in e d  “risk  g ro u p s ” : h o m o s e x u a ls , IV  d ru g  
u s e rs , H a itia n s , re cip ie n ts o f  b lood tra n s fu ­
sions, th e ir  p a rtn e rs , th e ir n e w b o rn s . T h e  
e f f o r t  b e c o m e s  in cre a s in g ly  a rc a n e , ra th e r 
like a n  a s tro n o m e r  t ry in g  to  f it  all th e  n e w  
in fo rm a tio n  in to  th e  C o p e rn ica n  m od el.
It m a y  be  p ossib le  to  tra c e  e v e r y  n e w  A ID S  
ca s e  b a c k  to  th e s e  “g ro u p s ”— th e  p a rtn e r  o r  a 
p a rtn e r  o f  a d ru g  a d d ict. B u t  th e  p o in t is n o t 
th e  p a s t: it's th e  f u tu re . N o t w h e r e  A ID S c a rrte  
f ro m , b u t  w h e r e  it's h e a d e d — s tra ig h t into th e  
m a in s tre a m  o f  A m e ric a n  life.
Is t h a t  to o  a la rm in g ?  T h e  T m e s  w r ite s  th a t  
" A ID S  is g rim  e n o u g h  w ith o u t  e x a g g e ra t io n .” 
T h e  p o te n tia l o f  th e  e p id e m ic is g rim  e n o u g h  
th a t  w e  ca n  d o  w ith o u t  false re a s s u ra n c e .
Ellen G o o d m a n  is a syn dica ted  colum nist.
______ letters
T h e  M o n tcla rio n /Thu rs ., Feb. 19, 1987 1 1.
Obstacles to freedom need removing at Clove
T o  the  E d ito r:
F irs t  m a y  I s t a r t  b y  sa y in g  t h a t  th e  
v ie w s  e x p r e s s e d  h e re  a re  n o t  m y  
p e rs o n a l v ie w s , b u t  a co lle ctio n  o f  th e  
opinions o f  m a n y  C lo ve  R o a d  re s id e n ts
O n  th e  w h o le , w e  re s id e n ts  o f  C lo ve  
R o a d  e n jo y  th e  f re e d o m  o f  a p a rtm e n t  
life, b u t  t h e r e  a re  s o m e  v e r y  n o te ­
w o r t h y  e x c e p tio n s  t h a t  p u t  a d a m p e r 
on w h a t  is su p p o s e d  to  b e  th e  m o s t 
en jo ya b le  y e a rs  o f  o u r  lives.
T h e  p a ra m o u n t  o b je ctio n  th e  re si­
d e n ts  o f  C lo ve  R o a d  h a v e  is in re g a rd  
to  th e  p a r t y  p o licy . W e  u n d e rs ta n d  
t h a t  s ta te  la w s  a n d  re g u la tio n s  m u s t  
limit s o m e  a s p e c ts  o f  th e  alcohol policy, 
b u t  th e r e  a re  s o m e  re s tr ic tio n s  th a t  
w e  feel a re  ju s t  ridiculous, m o s t  im p o rt­
a n tly  th e  "n o  k e g ” ru le . W e  ca n  fin d  no 
ju s tifica tio n  in th e  o u tla w in g  o f  k e g s  a t 
r e g is te r e d  p a rt ie s . K e g s  a re  m u c h  
c h e a p e r th a n  th e ir e q u iva le n t in b o ttle s 
a n d  c a n s  a n d  c a u s e  a m in im u m  o f 
t r a s h .  S p e a k in g  f r o m  e x p e r ie n c e , 
c le a n u p  a f t e r  a C lo ve  R o a d  p a r t y  is a 
c h o re . B o tt le s  a n d  ca n s  a re  fo u n d  
e v e r y w h e r e  inside a n d  o u tsid e  the  
a p a rtm e n t . W ith  k e g s , e v e r y  g u e s t 
u s e s  o n e  c u p . T h e  m e s s  is held to  a 
m in im u m  a n d  c le a n up  is m u c h  e a sie r 
f o r  th e  h o stin g  a p a rtm e n t.
A n o t h e r  m a jo r  c o n c e rn  th e  Q o v e  
R o a d  re s id e n ts  h a v e  is th e  f a c t  th a t
T o  th e  E d ito r:
I w a s  a little  d is a p p o in te d  to  re tu rn  
to  sch o o l th is  s e m e s te r , b u t  a t  le a st I 
co uld  b ra g  a b o u t  m y  w in t e r  b re a k . I 
had su ch  a n  in te re s tin g  a n d  re w a rd in g  
.a x p e re n c e  o v e r  b re a k  t h a t  I fe lt  it 
s h o u ld  b e  s h a r e d  w it h  o t h e r  M S C  
s t u d e n t s .  I s p e n t  t h r e e  w e e k s  in 
V e rm o n t , a n d  e a rn e d  th r e e  c re d its  
w h ile  I w a s  th e re . H o w , y o u  ask? I 
to o k  a c o u rs e  called W in te r  S p o rts  
M a n a g e m e n t. T h e  c o u rs e  is ta u g h t  b y  
D r . J a c k  S a m u e ls , c o o r d in a t o r  o f  
M S C 's  C o m m e rc ia l. R e c re a tio n  a n d  
T o u r is m  c o n c e n tra t io n . S m u g g le r 's  
N o tc h , a m a jo r V e r m o n t  ski re s o rt , 
p ro v id e d  th e  facilities a n d  e x p e rtis e  
n e e d e d .
T h e  c o u rs e  is th r e e  w e e k s  long and 
ta k e s  p la ce  a t  S m u g g le r’s N o tc h . T h is  
y e a r , te n  s tu d e n ts  sign ed up  fo r  the  
c o u rs e . W e  s h a re d  a fiv e  b e d ro o m , 
s lo p e -s id e d  c o n d o . E a c h  o f  u s  w a s  
r e q u ir e d  t o  a t t e n d  t w o  h o u r s  o f  
c la s s e s  a n ig h t , M o n d a y  t h r o u g h  
T h u r s d a y . T h e y  c o n s is te d  o f  m a n a g e -
o n ly  th re e  p a rtie s  a re  p e rm itte d  p e r 
u n it a n d  a re  lim ite d  to  th ir ty  pe o p le . 
If th is  rule  is e n fo rc e d , o n ly  2 7 0  o f  th e  
o v e r  1 ,0 0 0  re s id e n ts  a re  a llo w e d  to  
a tte n d  p a rtie s  a t  C lo ve  R o a d . If th e  30  
p e rs o n  lim it is o v e rlo o k e d , re g is te re d  
p a rtie s  b e c o m e  o v e rc ro w d e d  a n d  h o t. 
W e  fe e l t h a t  o n ly  p a rtie s  f o r  o v e r  20  
p e o p le  n e e d  to  be  r e g is te r e d . O u r  
a p a rtm e n t  had b e e n  p u t  o n  p ro b a tio n  
b y  a n  o v e rz e a lo u s  u n it m a n a g e r f o r  
h a v in g  11 p e o p le  in it. It is e m b a r ra s s ­
in g  t o  j u s t  b e  a l l o w e d  " d o u b l e  
o c c u p a n c y " b e fo re  re g iste rin g  a p a rty . 
S o m e tim e s  sm all g e t  to g e th e rs  a re  
d e s ire d  o v e r  a ctu a l p a rtie s . T o  g o
T o  th e  E d ito r:
A c c o r d in g  t o  D r . Jo s e p h  M o o re , 
(.B oa rd  o f  T ru s te e s , Fe b . 1 2 ), fa c u lty  
m e m b e rs  “ a re  b e t t e r  ju d g e s ” th a n  
a d m in is t r a t o r s  w h e n  it c o m e s  t o  
d e te rm in in g  " o u t s t a n d in g  te a c h in g  
a b ility ."  T h e  o n e  real ju d g e  o f  w h e t h e r  
e d u ca tio n  h a s o c c u rre d  is th e  s tu d e n t 
w h o  k n o w s  w h e t h e r  s/he has le a rn e d  
a n y th in g  o r  w a s  m o tiv a te d .
m e n t  f ro m  th e  re s o rt  d iscussin g  th e ir 
a s p e c t  o f  o p e ra tio n s . W e  h e a rd  f ro m  
su c h  p e o p le  a s  th e  h e a d  o f  g ro u p  
sale s, th e  m o u n ta in  o p e ra tio n s  m a n a ­
g e r ,  e v e n  t h e  c o m p a n y  p r e s id e n t  
le c tu re d  e a ch  e ve n in g .
T o  e n h a n c e  w h a t  w e  le a rn e d  In th e  
cla ss e s , w e  w o rk e d  in th e  re s o r t  f o r  
a p p ro x im a te ly  30  h o u rs  a w e e k . W e  
ha d  a v a r ie ty  o f  jo b s  ra n g in g  f ro m  
h o u se k e e p in g  to  lift o p e ra tio n s , g ro u p  
sales to  a cc o u n tin g .
A f t e r  th e  w o r k  w a s  d o n e , w e  had 
ju s t  e n o u g h  tim e  to  utilize th e  re s o rt  
o u rs e lv e s . W hile w e  w e r e  up th e re , 
w e  to ta le d  a b o u t 50  in ch e s o f s n o w ­
fall, a n d  th e  skiing w a s  e x ce lle n t. W ith  
th r e e  b a rs  o n  th e  g ro u n d s  a n d  th e  
d rin k in g  a g e  o n ly  18, th e  n ig h t life 
w a s n 't  bad e ith e r.
W h e n  it w a s  all o v e r  w e  w e r e  all a 
little  s o rry  to  c o m e  b a c k  h o m e , b u t 
M S C  ha d  le ft its  m a rk  o n  S m u g g le r’s 
N o tc h . T h e  m a n a g e m e n t w a s  v e r y  
p le a se d  w ith  th e  re s u lts , so I a m  co n fi­
d e n t  t h e  t r ip  w ill b e  o f f e r e d  n e x t
th ro u g h  th e  ha ssle  o f  re g is te rin g  a 
p a r ty  a n d  p e rh a p s  b e  to ld  th a t  th e  
p a rty  limit h as b e e n  re a ch e d , defin itely 
kills th e  d esire .
W e  p a y  e x h o rb in a n t fe e s  to  live in 
th e s e  a p a rtm e n ts . E a ch  a p a rtm e n t  
p a y s  ro u g h ly  $ 1 ,2 0 0  a m o n th . F o r  th is  
m o n e y  w e  feel w e  should be  g iv e n  
so m e  liberties in re g a rd  to  o u r social 
lives. W e  a re  all u p p e rc la s s m e n  and 
d o n ’t  d e s e rv e  to  be  re s tric te d  and 
re g u la te d  to  d e a th . T h e  re sid e n ts h a ve  
m a n y  v ia b le  s u g g e s tio n s  t h a t  a re  
a d v a n ta g e o u s  f o r  b o th  re s id e n ts  a n d  
a d m in istra tio n .
If a n y  re s id e n t p re s e n tly  living in
I had D r . Roland G a rre tt  fo r A m e ric a n  
P hiloso phy d u rin g  th is  p a s t  s e m e s te r. 
I fo u n d  h im  to  be  in te re s te d  in th e  
su b je ct a n d  in te re s te d  in c o m m u n i­
ca tin g  his k n o w le d g e  to  th e  s tu d e n ts . 
D u rin g  cla ss  he m a d e  a n  e f f o r t  to  
co n sid e r th e  s tu d e n ts ' b a c k g ro u n d s  
a n d  capabilities in t h e  a p p ro a c h  he 
to o k  to  o fte n  c o m p le x  philosophical 
m a tte rs . H e  o fte n  s p e n t t im e  a f t e r
w in te r . Le a rn in g  h o w  a re s o rt  o p e r ­
a te s . w h ile  skiing, p a rty in g  a n d  e a rn - —  
ing th re e  c re d its —  w h e re  else b u t  in 
A m e ric a .
Jo h n  D o rva l  
S o p h o m o re /b u sin e s s  a dm in istra tion
T o  the  E d ito r
T h e  possib ility  o f  th e  R a t closing is a 
m a jo r issu e  o n  th e  m in d s o f  m a n y  
s tu d e n ts . H o w e v e r , th e re  a re  m a n y  
re a s o n s  th a t  th e  R a t  should re m a in  
o p e n . T h e  m o s t im p o rta n t  re a s o n  is 
t h a t  it is a v e r y  p ro d u c tiv e  p a rt  o f  th e  
college c o m m u n ity . M a n y  o f  us d o n ’t  
w a n t  th e  R a t to  close. Y o u  m ig h t th in k  
th e re  isn ’t  m u ch  y o u  ca n  do a b o u t it. 
H o w e v e r , th e re  is s o m e th in g  yo u  ca n  
d o  if y o u  p u t  y o u r  m ind to  it.
C lo ve  R o a d  o r  living in th e  d o rm s  a n d  
p lanning to  m o v e  to  C lo ve  in th e  fu tu re  
a g re e s  w ith  th e  opinions s ta te d , please 
t r y  to  g e t  th in g s  ch a n g e d . L e tte rs  a n d  
p e titio n s  a re  a s tro n g  in d ic a to r th a t  
re s id e n ts  w a n t  a little m o re  fre e d o m . 
B u t  t h e  b e s t  s o lu tio n  w o u ld  b e  a 
p ro b le m  so lvin g  c o m m itte e  co nsisting 
o f  a n u m b e r o f  re s id e n t re p re s e n t­
a tiv e s , fa c u lty , a n d  a d m in is tra to rs . If 
b o th  sides co uld  m e e t a n d  e x p re s s  
th e ir  opinions a m u tu a l co m p ro m is e  
will be inevitable.
Ja m e s  C u shm a n
class ta lk ing  to  d iffe re n t s tu d e n ts .
M a y b e  D r. G a r r e t t  d o e s  n o t  y e t  
d e s e rv e  th e  position  o f D istin gu ishe d  
P ro fe s s o r, as D r. M o o re  a rg u e s . I do 
n o t k n o w  all th e  c r ite r ia . T h e  f a c t  t h a t  
he h a s  " ta u g h t  ju s t  a f e w  c la sse s in 
re c e n t  y e a rs ” sh o u ld  n o t d e m e a n  his 
abilities. If D r. M o o re  is so  in te n t on 
b eing th e  ju d g e  o f  his p e e rs , let h im  d o  
so in a th o ro u g h  m a n n e r.
I w o u ld  b e  m o re  w illing to  a c c e p t  D r. 
M o o re ’s cla im  to  ju d g e  if th e  fa c u lty  
w e r e  m o re  w illing t o  cle a n  h o u se  as 
w e ll a s  p ro m o te . T h e r e  a re  p le n ty  o f  
p ro fe s s o rs  w h o  a re  c o n s id e re d  in co m ­
p e t e n t  b y  s tu d e n ts , a d m in is tra to rs  
a n d  f a c u l t y ,  b u t  w h o  c a n  n o t  b e  
re m o v e d  b e c a u s e  o f  tenuf'e . F a c u lty  
sh o u ld  ru n  th e  risk  o f  b e in g  fire d  f o r  a 
b a d  jo b  ju s t  as m u c h  as b eing  re w a rd e d  
f o r  a g o o d  o n e .
O ren  L . Z e ve  
S e n io r/m a rk e tin g , p h ilo so p h y
I a m  p ro p o s in g  a b e n e fit  f o r  th e  R a t 
to  help raise m o n e y  f o r  it to  s ta y  o p e n . 
T h is  b e fe fit  m ig h t n o t m a k e  as m u ch  
m o n e y  as th e  R a t  m a y  n e e d , b u t  it’s 
c e rta in ly  a s ta rt . T h is  is a "p e o p le ” 
e f f o r t  in w h ic h  e v e r y o n e  c a n  g e t  
involved w ith  and enjoy. M o re  announce­
m e n ts  a n d  details will b e  a n n o u n c e d  
a n d  p o s te d  in th e  fo llo w in g  m o n th s .
R ichard H o ffm a n  
S o p h o m o re /h o m e  econom ics
Winter class mixed business & pleasure
Profs must ‘clean house’ in Garrett case
Rat fund-raiser proposed
*Perms- $35-$40
*Good fo r  MSC studen ts, faculty , s taff  
*Offer expires end o f  March, 1987 
•Unisex Haircuts (please bring ad along)
•Perms  Upper M ontclair, N.J. ' m Hours:
•H ighlighting  , „ , v  „  r , T u e s • 9-6 p.m .
•Frosting  626 Valley Rd. W ed.-Fri. 9-8 p .m .
*Children's Haircuts  744-3697 Sat. 9-5 p .m .
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H EED  CASH FOR H O L ID A Y  BILLS, UEID  CAR, 
S P R in q  BREAK, JUST FUU?
Due to continued business expansion, we have relocated our Wayne office and 
are looking to hire 50 money-motivated people immediately. We offer
‘ QUARAUTEED $5.00/H R.
‘ FLEXIBLE HOURS (DAl}S7niQHTS/WKnDS) 
‘ mODERU, COmFORTABLE EnUIROÏlItlEnT  
‘ COnUEIUEUT IDAljnE LOCATIOU
If you have a business attitude, 10-20 free hours a week, a competitive spirit, a 
desire to earn a lot of money
cirts/entertoinment
12. T h e  M o n tc la rio n /Th u rs .. Feb. 19. 1987
Television Tidbits Short Cuts
B y  Iv a n  N is s e n b e rg
S ta f f  W rite r
W P IX 's  m o v ie  m a ra th o n  co n tin u e s. 
C h e c k  o u t  W illiam  H u r t  a n d  K a th le e n  
T u r n e r  in B o d y  H e a t a t  8  p .m . on th e  
19th . A n d  a t  8 p .m . o n  th e  2 0 th , see  
G e n e v ie v e  Bujold , M ichael D o u gla s, 
R ic h a rd  W id m a rk , E liza b e th  A s h le y , 
a n d  Rip T o r n  in C o m a .
T h is  F rid a y  a t  9 p .m . w ill b e  th e  t e s t  
o f  y o u r  p a tie n c e  a n d  y o u r  re m o te  
co n tro l if y o u r  v ie w in g  is d ivided a m o n g  
D a lla s , M ia m i V ic e , a n d  p a r t  six o f  th e  
$ 4 0  million A m e rik a  (s e e  s id e b a r). If 
th e s e  d o n 't  in te re s t  y o u , I s u g g e s t 
M G M 's  1952 m u sica l, S in g in g  in the  
Rain, w ith  G e n e  Kelly, D ebbie Reynolds, 
Rita M o re n o , C y d  C h a riss e , a n d  D onald  
O ’C o n n o r. T u n e  in W O R  a n d  p a s s  th e  
p o p c o rn  ! F o r  se rio u s d ra m a , P B S  p re ­
s e n ts  J e a n  S im m o n s  in D e c e m b e r  
F lo w e r, d ire c te d  b y  S te p h e n  F re a rs  
( " M y  B e a u tifu l L a u n d re tte ” )
W illiam  Claude D u n in fie ld  fa n s  w o n 't  
w a n t  to  m iss M illio n  D o lla r , fe a tu rin g  
W .C .  in  t h e  m y t h ic a l  c o u n t r y  o f  
K lo p s to k ia , a lso on P B S . It a irs  a t  11 
p .m .
S h o w in g s  o f  th e  d e p re s s in g  S o vie t 
p ro d u c tio n , L e tte rs  F ro m  A  D e a d  M a n , 
will b e  o n  W T B S  F e b . 1 9 a t  1 2 :0 5 a .m ., 
a n d  F e b . 28  a t  1 :3 0  p .m . T h e  p ro g ra m  
is a s e rio u s  e s s a y  o n  n u c le a r w in te r . 
T u r n e r 's  d ecis io n  to  air th e  p ro g ra m  
w a s  in re s p o n s e  to  his o p p o sitio n  to  
A B C 's  A m e rik a . S im ila r in its h o rrific  
s ty le  to  th e  B ritish  p ro d u c tio n  T e s t a ­
m e n t, L e tte rs  F ro m  A  D e a d  M a n  is a 
m u s t-s e e .
T B S  m a y  launch an  a d v e rt is e r -s u p - 
p o rte d  cab le  m o vie  s e rv ic e  la te r th is  
y e a r . T h e  n e w  c h a n n e l m ig h t also 
fe a tu re  m a d e -fo r-c a b le  m o v ie s , m ini­
se rie s , a n d  s p o rts . It a lre a d y  o w n s  th e  
r ig h ts  t o  C a s a b la n c a , T h e  M a lte s e  
Falcon, Y a n k e e  D oodle D a n d y  a n d  m a n y
o th e r s  a f t e r  it a c q u ire d  th e  M G M / U A  
E n te rta in m e n t 3 ,6 5 0 -title  m o vie  library 
f o r  $ 1 .5  billion la st y e a r .
C h a rlto n  H e s to n  w ill h o s t  S a tu rd a y  
N ig h t  L iv e  on M a rc h  2 8 th .
H B O , th e  la rg e s t o f  th e  p a y -ca b le  
s e rv ic e s , a d d e d  4 0 0 ,0 0 0  su b s crib e rs  
in 1986, a n d  n o w  re a c h e s  15 million 
h o u se h o ld s . H B O  looks like th e  fa v o rite  
to  la n d  a p a c k a g e  o f  s e v e n  T h u rs d a y  
n igh t N F L  g a m e s .
Amerika: drama 
or propaganda?
B y  Iv a n  N is s e n b e rg
S ta f f  W rite r
A B C 's  m is g u id e d  a n d  m is s p e lle d  
" A m e r ik a ” is a p ro fe s sio n a l a n d  c o m p ­
e te n t  te le v is io n  p ro d u c tio n . It fe a tu re s  
a ta le n te d  c a s t , a n d  s o m e  fin e  w r it e r s  
a n d  c r e a tiv e  pe o p le . B u t  its cold w a r  
rh e to ric  a n d  e x p lo ita tiv e  m a n n e r d e m ­
o n s t r a t e  t h e  w o r s t  t h in g s  a b o u t  
te le v is io n  to d a y . T h is  s m a ll-s c re e n  rip- 
o f f  o f  “ R e d  D a w n ” is a c o ld  a n d  
ca lc u la te d  m o v e  b y  A B C  to  b e n e fit  
f r o m  o u r  f e a r  o f  Ivan  th e  T e rrib le , and 
it o n ly  a d d s  to  th e  p ro b le m s  o f  a n ti- 
S o v ie t  h y s te ria  a n d  b a d  fe elings.
In a s ta te m e n t  m a d e  b y  d ire c to r 
D o n a ld  W r y e  in T V  G uide  h e  s a id ,"T h is  
( A m e r i k a )  is  n o t  a w a r n i n g  t o  
A m e ric a n s  a b o u t th e  big b a d  S o vie ts , 
b u t  a w a r n in g  a b o u t o u rs e lv e s ."  In m y  
o p in io n , th is  p ro g ra m  is a b o u t ra tin g s, 
a n d  A B C  k n o w s  t h a t  c o n tro v e rs ia l 
to p ic s  m e a n  v ie w e r s  re g a rd le s s  o f  th e  
m e s s a g e  o r  c o n te n t. M a k e  up  y o u r  
o w n  m in d  a b o u t " A m e r ik a ,” b u t  re ­
m e m b e r , y o u ’re  a lo t s m a r te r  th a n  
te le v is io n  g iv e s  y o u  c re d it.
W M S C  T o p  T e n
R .F .M .
2. “P s a lm " -----------------------— -------------------------------------------------------- -M e a s u r e  o f  D is o rd e r
T h e  T h e
4 . “J u s t  L ik e  F ire  W o u ld ” --------------------------------------------------- T h e  S a in ts
5. “ Lo se  T h is  P la n e t” .------------------------------------------------------------ S ta rv a t io n  A r m y
L o n g s h o re m e n
7. “O p e n  Y o u r  M in d ” -------------------------------------------------------------_______ F o rb id d e n  B e a t
T h e  R ea tn e s
9. “T h e  C o n fe s sio n a l” ----------------------------------------------------------- W in te r  H o u rs
10. “C h ic k e n s h * t C o n fo rm is t” ----------------------------------------- D e a d  K e n n e d ys
T h e  W M S C  T o p  T e n  is d e te rm in e d  b y  a irp la y . T o  h e a r th e  T o p  T e n , tu n e  in
to  1 0 1 .5  F M  F r id a y s  a t  6 p m . T h e  A r t is t  S p o t lig h t  f o r  F e b ru a ry  2 4 th  w ill
be S h e riff  Ja c k , h o s te d  b y  M ik e  B o rg ia .
Rock fanzine review
B y  P a s q u a le  D iF u lco
A r t s  E d ito r
W ell, y o u 'v e  re a d  all th e  fa n z in e s  a n d  
yo u  sa y  to  yo u rse lf "G e e .lw is h s o m e o n e  
w o u ld  tell m e  w h ic h  o n e s  a re  w o r th  
re a d in g  a n d  w h ic h  o n e s  I sh ould  u se  to  
line m y  b ird c a g e ."  L o o k  n o  f u r t h e r  
f r ie n d s ,  y o u r  p r a y e r s  h a v e  b e e n  
a n s w e r e d !
C ircus a n d  C ream  a re  n o th in g  m o re  
th a n  kiddie  'zin e s w h o  p r in t  s tro rie s  
a b o u t c lo w n s  like B o n  Jo v i a n d  Cin­
d e re lla .D e fin ite ly  b ird c a g e  m a te ria l.
R olling S to n e  is O .K . ,  b u t  it d o e s n ’t  
c o v e r  m u sic  th e  w a y  it u s e d  to . L o ts  of 
f i l le r ,  lo ts  o f  a d s .  a n d  n o t  m u c h  
su b s ta n ce , b u t  P .J. O 'R o u rk e isb rillia n t. 
B u y ; it o n (y  yyhe.n, M r , O . g ra c p s  „th^ 
p a g e l.  '  *
Spin  is slick fla sh . Its o v e rs iz e  f o rm a t  
m a k e s  s u re  y o u  d o n 't  m iss  it on th e  
n e w s s ta n d . A c tu a lly , f o r  all its g litte r, 
it's  n o t  a h a lf -b a d  ra g . R e c o m m e n d e d .
T h e  A q u a ria n  a n d  E a s t  C o a s t  R o ck e r 
a re  t w o  local p a p e rz in e s  th a t  h a v e  
m u c h  to  o ffe r. W e ll-w ritte n  a n d  cleverly 
p re s e n te d . I g ra b  th e  la te s t issues 
w h e n e v e r  I ca n . Y o u  sh ould  to o .
O f  c o u rs e , n o  se rio u s  re a d e r  o f ro c k  
sh o u ld  b e  w ith o u t  B illboard. It's e x ­
p e n s iv e  ($  150 a y e a r )  b u t  w e ll w o r th  
it. I n e v e r  le a v e  h o m e  w ith o u t  it. If yo u  
h a p p e n  to  h a v e  fo u r  b u c k s  th e  n e x t 
t im e  y o u 're  b u y in g  L a te x  A n n u a l, pick 
up  a c o p y  o f  Billboard. Y o u ’ll be h a p p y  
y o u  did.
So t h a t ’s it. Y o u  ca n  use  this article  
as a g u id e  to  b u yin g  ro c k  m a g a zin e s, 
or, y o u  ca n  lin e  y o u r  b ird c a g e  w ith  it. 
T h e  cho ice  is y o u rs .______________________
L o v e  a n d  R o c k e ts -E x p re s s  (B ig  T im e - 
/ R C A )
L o v e  &  R o c k e ts .fo rm e d  in 1984, is a 
su b -d iv is io n  o f  th e  English  b a n d  T h e  
B a u c h a u s . In 1985, L o v e  &  R o c k e ts  
re le a s e d  th e ir  d e b u t a lb u m  S e v e n th  
D re a m  o f  Te e n a ge  H e a ve n , a n d  it w a s  
a fin e  a lb u m . 1986 b ro u g h t  us th e ir  
la te s t a lb u m  E x p re s s .
L e a d  b y  D aniel A s h  (g u ita rs  a n d  
v o c a ls ) ,  th e  b a n d  w a s  s tro n g ly  influ ­
e n c e d  b y  th e  1 970 's g litte r  explo sio n . 
D a v id  J . (b a s s  a n d  v o c a ls ) a n d  K e vin  
H a s k in s  (d r u m s )  f o r m  th e  b a n d  w h ic h  
s tr iv e s  f o r  p e rfe c tio n . G iv in g  e v e r y ­
th in g  t h e y ’v e  g o t  on all th e ir  t ra c k s , 
th e  b a n d  b e lie ve s  t h a t  e v e r y  so n g  
sh o u ld  be  t re a te d  a s  th e ir  b e s t  re c o rd ­
ing to  d a te . A s  A s h  said , “ E a c h  t r a c k  is 
v e r y  specia l, a n d  if it isn 't, w e  d o n ’t  
b o th e r  re c o rd in g  it .”
T h e  a lb u m  is full o f  c r e a tiv ity  a n d  
e n e rg y . T h e  m u s ic  h a s  a re fre s h in g  
s o u n d , y e t  I w o u ld  n o t c a te g o riz e  it as 
p s y c h e d e lic . T h e  so u n d  is v e r y  o v e r ­
p o w e rin g . F ro m  h a rd  d riv e  ro c k  6t roll 
o n  "K u n d a lin i E x p re s s "  to  a s o fte r  
jo u rn e y  f ro m  th e  f ir s t  o f  t w o  re c o rd ­
in gs o f  “All In M y  M in d ” (a n  M T V  h it ) ,  
c o -p ro d u c e r  Jo h n  A . R ive ra  g iv e s  th e  
re c o rd  a sizzling s o u n d  t h a t  k e e p s  th e  
lis te n e r w a n tin g  to  h e a r m o re .
So ho p  o v e r  to  y o u r  n e a re s t  re c o rd  
s to r e  a n d  p ick  u p  t h e  b a n d 's  a lb u m . I 
c a n  g u a ra n te e  it w ill b e  o n e  o f  th e  
h o tte s t  o f  th e  1980’s. B e  p re p a re d  to  
s e tt le  b a c k  f o r  w h a t  D a v id  J .  c a lls ‘ a 
ne u ro lo gica l jo u rn e y . ’
-J .  P lin k
T h e  S tra n g le rs -D re a m tim e  (E p ic )
B y  n o w  y o u 'v e  p ro b a b ly  h e a rd  " A l­
w a y s  th e  S u n " f r o m  th is  L P . It's  a fin e  
s o n g , w ith  g o o d  h o o k s  a n d  nice so u n d . 
B u t  w a it , t h e r e ’s m o re . N ine  m o re , in 
f a c t ,  a n d  t h e y 'v e  all g o t  s o m e th in g . 
T h e  m u s ic  ro c k s , g lides, s w in g s , a n d  
c re e p s , a n d  th is  v a r ie ty  o f  m usical 
s ty le s  a n d  te x tu r e s  p la y s  nice on th e  
e a rs . T h e  s o n g s  a re  lush a n d  full o f 
ideas, and th e  b a n d  h a s n e v e r  s o u n d e d  
b e t t e r .  F a n s  o f  o ld e r  S t r a n g le r s ' 
m a te ria l m ig h t n o t  like th e  slick, stu d io  
s o u n d , b u t it d o e s n 't  h in d e r th e  re c o rd . 
T h e  p ro d u c tio n  is f ir s t r a t e  a n d  in va lu ­
a b le  in g iv in g  th e  b a n d  th e  c o n tro l 
th e y  n e e d  o v e r  th e  s o u n d s . T h is  a lb u m  
is in te re s tin g  a n d  e v o c a t iv e , a n d  th e  
h o u r o f  D re a m tim e  w a s  ju s t  fin e .
-Iv a n  N isse n b e rg
K B C  B a n d  - K B C  (A r is t a )
E x - J e f f e rs o n  A irp la n e rs  Paul K a n t- 
n e r, M a r t y  Balin a n d  Ja c k  C a s a d y  a re  
b a c k  a s  th e  K B C  b a n d  a n d  th e y  a re  
s u re  to  s c o re  w ith  th e ir  d e b u t LP. T h e  
a lb u m  h a s  m a n y  g o o d  qualities. T h e  
in s t r u m e n t a ls  t h a t  a c c o m p a n y  th e  
v o c a ls  a re  s u p e r !  T h e  lyrics  h a v e  a 
p o s itive , s lig htly  political p re s e n ta tio n . 
T h e  m o s t  im p o rta n t  p o in t is th a t  th e  
lyrics h a v e  m e a n in g  .
"M a rie l” h a s  an  u p te m p o  ro c k  b e a t 
a n d  is a g o o d  d a n c e  so n g. A lth o u g h  
t h e  s o n g 's  ly r ic s  a re  q u ic k -p a c e d , 
th e y 're  e a s y  to  u n d e rs ta n d . T h e  b a c k ­
ing g u ita rs  a n d  d ru m s  a d d  p o s itive  
a c c o m p a n im e n t .  T h e  in s t r u m e n t s  
d o n 't  d r o w n  o u t  th e  s in g e rs.
"A m e ric a "  h a s  a unique in tro d u ctio n . 
T h e  o p e n in g  in s tru m e n ta l is s lo w , b u t 
p ick s  u p  w ith  a s te a d y  ro c k  b e a t. T h e  
p ie c e  p r e s e n t s  a re a lis t ic  a t t it u d e  
a b o u t o u r c o u n try . It is a long so n g, b u t 
th e  v a rie d  ly ric s  m a in ta in  th e  m o o d  o f 
th e  so n g , k e e p in g  it in te re stin g  a n d  
stim u la tin g .
O ve ra ll, K B C  has d e ve lo p e d  an  e n jo y ­
ab le , d a n c a b le , a n d  p o litica lly -o rie n te d  
a lb u m . T h e  s e v e n  m u sic ia n s h a v e  a 
g r e a t  m u sica l ta le n t  a n d  a vo ca l so u n d  
to  m a tc h  a n y  re c e n t  b a n d . K B C  is 
w o r th  a look a n d  listen.
-P e rry  S c h w a rz
y
Rock-H-RoW Comtek
Pasquale DlFu£c
H e y  d u d e s ...T h e  B o o m t o w n  R a ts  m a y  b e  h is to ry , b u t  C B S  R e c o rd s  is 
re le a s in g  a “ B e s t  o f"  L P . S o  if y o u  n e v e r  b o u g h t-a  R a ts  a lb u m , h e re ’s 
y o u r  c h a n c e  to  o w n  th e ir  g r e a te s t  h its ...M ic k  J a g g e r  is looking a bit 
h a g g a rd  th e s e  d a y  w h a t  w ith  his girl J e r r y  o n  tria l f o r  d o p e  p o s s e s s io n ... 
T h e  B e e  G e e s  a re  m o u n tin g  a s e rio u s  c o m e b a c k . O h  b o y , I c a n  h a rd ly  
w a it . .. L o u  G r a m m  is doing q uite  w e ll w ith o u t  F o re ig n e r, th a n k  y o u ... N e w  
single f ro m  S a n ta n a  is g o o d  s tu ff  f ro m  a real c la ss  a c t . . .T h e  S m ith e re e n s  
m a k e  m y  a d re n a lin e  f lo w . . .P a tty  S m y th  h a s  a n e w  re c o rd  o u t ...l  h ope 
th e y  d o n 't  d ra g  L ib e ra ce  th r o u g h  th e  m u d . I d id n 't  n e c e s s a rily  like h im , 
b u t  s till...G re g g  A llm a n  sh o u ld  be  h ittin g  th e  to u r  c irc u it a n y  d a y  n o w  in 
s u p p o rt o f  his n e w  L P .. .L a s t  w e e k 's  a n s w e r : S u rp ris e  ! It's D ark  Side o f  
th e  M o o n .  D is V e e k : H o w  did Y a rd b ird  K e ith  R e lf d ie ? ...S o rry , so 
m o rb id . S ’long.
T h e  M o n tcla rio n /Thu rs.. Feb. 19. 1987 13.
ciits/entertciinment
Players presents controversial drama
Spring Awakening  defies common morality
B y  G a r y  R u ff
A s s o c ia te  E d ito r
"S p rin g  A w a k e n in g "  is n o t  th e  ty p e  
o f s h o w  t h a t  B r o a d w a y  p ro d u c e rs  
d re a m  a b o u t. T h e  p la y 's  d e fia n ce  o f 
c o n v e n tio n  a n d  c o m m o n  m o ra lity , its 
sty lize d  la n g u a g e , a n d  its im a g e s  o f 
rebellion a n d  d e s p a ir m a rk  i t f o r  u n d e r­
g ro u n d  a p p e a l. P la ye rs ' p ro d u c tio n  of 
"Spring A w a k e n in g " is in ten se, th o u g h t- 
p ro v o k in g  a n d  t ru e  to  th e  sp irit o f th is  
h ighly c o n tro v e rs ia l d ra m a .
W ritte n  in 1891 b y  G e rm a n  p la yw rig h t 
F ra n k  W e d e k in d , “ S p rin g  A w a k e n in g ” 
has b e e n  d e n o u n c e d , b a n n e d  a n d  c e n ­
s o re d  f o r  its b la ta n tly  'im m o ra l' c o n ­
te n t . T h e  p la y  c o n c e rn s  t w o  y o u th s , 
M e lchio r a n d  M o ritz , fo r  w h o m  sexual 
a w a k e n in g  a ro u s e s  fe e lin gs  o f  c o n fu ­
sion a n d  guilt. A p p ro p ria te ly , th e  inno­
ce n ce  a n d  q u ie tu d e  o f  th e  o p e n in g  
sce n e  b e c o m e  m ix e d  w ith  iro n y  as th e  
p la y p ro g re s s e s  in to  a b itte r  and in­
cisive p o rtra y a l o f  e m o tio n a l a g o n y .
“ S p rin g  A w a k e n in g ” deals h o n e s tly  
w ith  m a n y  a sp e c ts  o f h u m a n  se xu a lity , 
including m a s tu rb a tio n  (n o te  A le x  M u ­
n o z's  to ile t s c e n e ) , h o m o s e x u a lity  and 
a b o rtio n . It p re s e n ts  a rapid  se rie s  of 
s h o rt  s c e n e s , w h ic h  ty p ic a lly  in vo lve  a
p ro b le m  o r  co nflict w h ich  re m a in s  u n ­
re s o lve d . Con fusing a t w o r s t , shocking 
o r  a m u s in g  a t b e s t, th e  p la y e x a m in e s 
m o d e rn  se xu a l n e u ro s e s  w ith  an  a ir o f 
sa tire  a n d  cynical p e ssim ism .
M e lch io r (D u a n e  E g y u d ) is W e d e ­
kin d 's  child h e ro , a g rim  a n d  c h a ris m a ­
tic fig u re  w h o  em b o d ie s th e  u n fe tte re d  
sp irit o f  y o u th . F ro m  su b d u e d  m e la n ­
c h o ly  to  tre m b lin g  v ita lity , E g y u d  h a s  
c o m p le te  c o m m a n d  o v e r  his c h a ra c ­
t e r 's  ra n g e  o f  e m o tio n . His s tro n g  
p re s e n c e  g iv e s  "S p rin g  A w a k e n in g "  a 
m u c h -n e e d e d  do se o f  a d re n a lin e , f o r  
th e  f ra g m e n ta r y  s tru c tu re  o f  th e  p la y  
d e m a n d s  th a t  M e lch io r a c t  as a u n i­
fy in g  fo rc e .
T h e  lib e ra te d , in d u lge n t p e rs o n a lity  
o f  M e lc h io r is c o n tra s te d  b y  his b e s t 
frie n d , M o ritz  (A le x  S w a in ) . M o ritz  is a 
tra g ic  c h a ra c te r , to rm e n te d  b y  th e  
co n flict b e tw e e n  his n e w ly -d is c o v e re d  
libido a n d  th e  P u rita n  va lu e s ingrained 
in his co n sc ie n c e . M o ritz 's  painful in­
s e c u rity  is se n sitive ly  p o rtra y e d  b y  
S w a in , w h o  g ive  his m o s t  e x p re s sive  
M S C  p e rfo rm a n c e  to  d a te .
A n o th e r  su p e rb  p e rfo rm a n c e  is given 
b y  C h ristin e  Y a c o v e lli a s  M e lchio r's  
lo v e r. W e n d la . In a d ra m a tic  sce n e  
b e t w e e n  W e n d la  a n d  h e r  m o th e r
(p la y e d  b y  F ra n c in e  S a p o n e ), o n e  o f 
th e  p la y 's  m ain  th e m e s  b e c o m e s  clear. 
T h e  ig n o ra n c e  p e rp e tu a te d  in th e  
n a m e  o f  m o ra l d e c e n c y  le a d s t o  d isa s­
te r  and p e rs e c u tio n  o f  th e  in n o ce n t.
H y p o c ris y  a n d  d o g m a tis m  a re  W e d e ­
kind’s ta rg e ts , a n d  his aim  is tru e .
T h e  p la y w r ig h t ’s ridicule is d ire c te d  
a gainst th e  sc h o o lm a s te rs , w h o  re p re ­
se n t e sta b lish e d  m o ra lity . W ith  n a m e s  
like T h ic k s tic k . T o n g u e t w is t e r  a n d
B o n e b re a k e r, th e y  fu n ctio n  a s  c a ric a ­
tu re s  o f  o p p re s s io n . Daniel K a h n  is 
especially n o ta b le  f o r  his stiff-lip p e d  
p o rtra y a l o f  th e  h e a d  p ro fe s s o r. Jim  
M o rriso n  also g iv e s  a fine p e rfo rm a n c e  
in th e  dual role o f  G u tg r in d e r a n d  H e rr  
G a b o r, M e lch io r's  fa th e r.
W edekind’s a p p ro a ch  is ra re ly  subtle ; 
it is f u r t h e r  u n d e rs c o re d  b y  th e  h u ­
m o ro u s  to u c h e s  a d d e d  b y  d ire c to r  
Patrick  K e e n a n . G e n e ra lly  se rio u s in 
to n e , th e  p la y  b e n e fits  tre m e n d o u s ly  
f ro m  K e e n a n 's  c re a tiv e  u se  o f  visual 
co m e d y.
K e e n a n  h a s also a d d e d  a sym b o lic  
m o v e m e n t s e q u e n ce , c o m p le te  w ith  
eerie m u sic , fo g  a n d  lightning. T h is  
w a s  one o f  th e  m o s t in te re s tin g  and
in n o v a tiv e  sce n e s  in th e  p la y , to  th e  
c re d it  o f  th e  e n tire  P la ye rs  c a s t and 
c r e w .
T h e  se t, designed b y  Jo h n  E h re n b e rg , 
e v o k e s  a s u rre a l a tm o s p h e re  th ro u g h  
th e  a b s tra c t  co m p o sitio n  o f  th e  b a c k ­
d ro p . W hile  th is  w o rk e d  w e ll a t  m o s t  
t im e s , it s e e m e d  in a p p ro p ria te  and 
d is tra c tin g  in so m e  o f  th e  d o m e s tic  
sc e n e s . In th e  p la y ’s final sce n e , h o w ­
e v e r , all e le m e n ts  w o rk e d  to g e th e r  to  
cre a te  a p ro fo u n d  a n d  p o w e rfu l e ffe c t.
N e a rly  o n e  h u n d re d  y e a rs  a f te r  its 
c re a tio n , “ S p rin g  A w a k e n in g ” re m a in s  
a bold a n d  intelligent d ra m a  w o r t h y  o f 
a tte n tio n . Such a no n -co m m e rcia l piece 
in vo lve s  risk s  f o r  b o th  p ro d u c e rs  a n d  
ca s t. P la y e rs ’ ga m b le  h a s paid o ff  w ith  
th e  a rtis tic  s u c c e s s  o f  “ S p rin g  A -  
w a k e n in g .”
T h e  P la ye rs  p ro d u c tio n  o f  "S p rin g  
A w a k e n in g "  will be s h o w n  in S tu d e n t 
C e n te r A n n e x  R o o m  126. S h o w tim e s  
a re  T h u r s .,  Fe b . 1 9 th ro u g h  S a t., F e b . 
21 a t  8 p .m ., w ith  a 2:1 5 p .m . m a tin e e  
on F ri., F e b . 2 0 . T ic k e t  p rice s  a re : 
$ 2 .5 0  f o r  M S C  stu d e n ts ; $ 3 .5 0  fo r  
fa c u lty , s ta ff , and a lum ni; and $ 4 .5 0  
s ta n d a rd . F o r  m o re  in fo rm a tio n , call 
P la ye rs  a t 8 9 3 -5 1 5 9 .
f c a p p e t t i t u j d ’
S tu d io  T hea tre  p r e s e n ts  psychological dram a
W e n d y  K e s s e lm a n ’s a w a rd -w in n in g  d ra m a  M y  S iste r in th is  H o use  
is th e  c u rr e n t  o ffe rin g  o f  th e  S tu d io  T h e a t r e  Se rie s a t  M o n tcla ir 
S ta te  College. P e rfo rm a n c e s  a re  T h u r s d a y , F rid a y  a n d  S a tu rd a y , 
F e b ru a ry  26, 27 a n d  2 8  a t  8 :0 0  P M . T h e  se rie s  is s p o n s o re d  b y  th e  
D e p a rtm e n t  o f  S p e e c h  a n d  T h e a t r e ,  a n d  is h o u se d  in th e  1 5 0 -se a t 
S tu d io  T h e a t r e , a d ja c e n t to  M e m o ria l A u d ito riu m  ,
T h e  p la y  h a s  b e e n  called a 'p sych o lo gica l d ra m a ' b y  its d ire c to r , 
a d ju n c t  fa c u lty  m e m b e r  D ia n e  H o lu b . T h e  s c rip t is b a s e d  on a 1933 
F re n c h  m u rd e r  ca s e  in w h ic h  t w o  s is te rs , s e rv in g  a s  m aids in a w e ll-to - 
d o  h o u se h o ld , w e r e  c o n v ic te d  o f  b ru ta lly  killing th e  m o th e r  and 
d a u g h te r  w h o  e m p lo y e d  th e m .
M S C  s tu d e n ts  N a ta sh a  M a tth ia s  a n d  M a ry  F ra n c e s  R izzu to  will p lay 
th e  s is te rs  s e rv in g  t o g e th e r  in th e  D a n z a rd  hou se h o ld . L a V a u g h n  
S la ve n  h a s b e e n  c a s t  a s  th e  m a tro n ly  e m p lo y e r , a n d  Laurie  D e la n e y  will 
p la y  h e r p a m p e re d  d a u g h te r.
A d m is s io n to  M y  S is te r in Th is  H o u s e  will b e  $ 2 .0 0 f o r  th e g e n e ra l 
p u blic, a n d  $ 1 .0 0  f o r  M S C  s tu d e n ts  w ith  a n  I.D . R e s e rv a tio n s  a re  n o t 
a c c e p te d  f o r  S tu d io  T h e a t r e  S e rie s p ro d u c tio n s . T ic k e ts  will be  on sale
on n ig h ts  o f  p e rfo rm a n c e  o n ly . All se a tin g  is b y  g e n e ra l a dm ission. M o re
in fo rm a tio n  ca n  b e  o b ta in e d  b y  calling 8 9 3 -5 3 3 8 .
a f
North Jersey
Women's Health Organization
Gynecological Care Pregnancy Testing
V.D. Testing Birth Control Testing
Pregnancy Terminated 
Awake or Asleep
♦STRICTLY CONFIDENTIAL 
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield, NJ 07006. Just 3 Miles W. of
Willowbrook.
PRIVATE O.B. GYN O F F I C E __________
L
A S U C  fe a tu r e s  free  m u sic
A  R e gio n  II c o n fe re n c e  f o r  th e  A m e ric a n  S o c ie ty  o f U n iv e rs ity  
C o m p o se rs . ( A S U C ) ,  will fe a tu re  fo u r c h a m b e r m usic c o n c e rts  and 
le ctu re s  on to p ic s  o f  in te re s t  to  c o m p o s e rs  d u rin g  a tw o -d a y , fre e  
public e v e n t  to  b e  h o s te d  b y  M o n tc la ir S ta te  College  on F rid a y  a n d  
S a tu rd a y . F e b . 2 0  and 21.
A d ditio nal in fo rm a tio n  ca n  be  o b ta in e d  b y  c o n ta c tin g  D r. T in g  H o a t 
th e  m usic d e p a rtm e n t . M o n tc la ir S ta te  College. U p p e r M o n tcla ir, N .J . 
0 7 043 o r  b y  calling (201  )  8 9 3 -5 2 2 6 .
F r e e  c o n c er t in C lifton
R e tu rn in g  f o r  th e  s e c o n d  y e a r , th e  W e stfie ld  Colonial C h o ru s  will 
p e rfo rm  B a rb e rs h o p  singing o n  S u n d a y , Fe b . 2 2 a t 4 p .m .  F o llo w in g  th e  
B a rb e rs h o p  C h o ru s  a B a n jo  B a n d  S in g -A -L o n g  will be  held.
F o r m o re  in fo rm a tio n , call Cu ltu ra l A r t s  D ire c to r  Ja n e t  P a c k e r a t  
7 7 9 -2 9 8 0 .
DEMONSTRATORS - SALES REPS
M/F Attractive, well-groomed, personable &  
outgoing people needed to promote various 
products in local stores. 21 yrs. &  over. $7.00- $10.00 
per hr. No Fee. Call PATRICIA RAINEY AGENCY 
between 10:00- 3:00 Mon.- Fri. for appt. 201- 
652-1990.
classified
14. T h e  M o n tcla rio n /Thu rs ., F e b . 19. 1987
Attention
-L o c a l b a n d s  w a n t e d  to  p la y  a t  S p rin g  
W e e k  C a rn iva l: A p ril 3 0 th , M a y  1 s t  o r 
2 n d . Please s u b m it  ta p e s  b y  F e b . 2 0 th  
to  C lass O n e  C o n c e rts . R o o m  1 17, 
S t u d e n t  C e n t e r  A n n e x  o r  c a ll:  
8 9 3 -4 4 7 8 .
-P la y e rs  P re s e n ts  "S p rin g  A w a k e n in g ” 
in R o o m  1 26 o f  th  e S tu d e n t  C e n te r  
A n n e x . F e b . 1 8 -2 0  a t  8  p m . a n d  a 
m a tin e e  on F rid a y  F e b ru a ry  2 0 th  a t 
2 :1 5  f o r  a d d itio n a l in fo rm a tio n  call 
8 9 3 -5 1 5 9
-W o r d  p ro c e s s in g / T y p in g  c h a rg e  b y  
th e  p a g e . Ed itin g  a n d  o th e r  clerical 
w o r k  c h a rg e  b y  th e  h o u r. Special ra te s  
f o r  s tu d e n ts ! call D o n n a  G . A n y tim e  
7 4 4 -7 9 6 3
- T H E  E V E N T  IS C O M IN G  T H E  E V E N T  
IS C O M IN G  T H E  E V E N T  IS C O M IN G  
-P le d g e  T h e ta  K a p p a  C h i-th e  s o ro rity  
w ith  a p u rp o s e .
-F e e l L O S T ?  O u t  in th e  cold? N e e d  
help? If y o u  a re  " c lu e -le s s ” , c o n ta c t  E d  
o r  D a v e  a t  8 2 8 -5 2 7 2  f o r  a s s is ta n c e . 
In e x p e n sive  ra te s .
-O V E R S E A S  J O B S ..S u m m e r , y r . round. 
E u ro p e , S . A m e ric a , A u s tra ilia , A sia . 
All fie ldç. $ 9 0 0 -2 0 0 0  m o . S igh tse e in g . 
F re e  info . W rite  IJC  P .O . B o x  5 2 -N J B  
C o ro n a  Del M a r, C A  9 2 6 2 5  
-P le d g e  A lp h a  K a p p a  Psi, a N ational 
P ro fe ssio n a l C o -e d  B u s in e s s  F r a t e r ­
n ity. A  F ra te rn ity  th a t  m e a n s  business ! 
C o n ta c t Eileen, 7 8 3 -2 4 7 7 .
-C irc le  K -w o r ld w id e  c lu b ; o p p o rtu n ity  
f o r  le a d e rs h ip , frie n d s h ip  a n d  m o s t of 
all fu n -in te rc lu b  d a n c e s , ho te l c o n v e n ­
tio n s  CSt. Louis 8 7 ) ,  h elp ing ca m p u s  
c lu b s a n d  S e rv ic e s , p icn ics , ca rn iva ls  
(S p rin g  W e e k )-K a r e n -7 4 4 -9 3 4 6  
-O n -G o in g  G ro u p s : A n y o n e  in te re s te d  
in  t h i s  u n iq u e  p e r s o n a l  g r o w t h  
e x p e rie n c e  s to p  b y  th e  H u m a n  R e ­
latio ns o ffic e  R m  121 A n n e x  o r  call 
8 9 3 -4 4 8 7 . G ro u p s  s ta rt in g  so o n .
Wanted
-W a n te d  !- U s e d  te s tb o o k  f ro m  "W o rld  
G e o g ra p h y ” c o u rs e : " T h e  E a rth " , b y  
H .J . Blü; a lso  G o o d e s  W o rld  A tla s . 
N e e d e d  u rg e n t ly . B u y  o r  b o r r o w . Call 
a n y tim e  7 4 4 -6 2 3 9  o r  7 4 6 -3 5 0 9 .- Liz. 
-W a n te d : Fu lly  re spo nsible  people o nly. 
S o m e  s h o rt  o rd e r  co o k  e x p e rie n c e  a 
plus. E x c e lle n t s u m m e r  jo b . Flexible 
h o u rs . All s h ifts  a va ilable . $ 6 .0 0  p e r 
h o u r. Call 7 5 1 -9 5 8 0 .
-W a n te d : T w o  fe m a le s  to  go  in on a 
s u m m e r  h o u s e  in B e lm a r (M a y  2 2 - 
S e p t. 7 ) 13th  A v e . 2 1/2 b lo ck s f ro m  
b e a c h  $ 7 0 0  p lu s se c . Call F ra n  a t  6 6 2 - 
6 4 5 6  b e tw e e n  9 -5 .
Lost &  Found
-F o u n d : G o ld  b ra c e le t  a t  C lo ve  R o a d . If 
lost, p le a se  call Ch ris  a t  7 8 3 -2 0 3 9  a n d  
id e n tify .
-L o s t: H igh Scho o l g ra d u a tio n  ring. 
S te rlin g  s ilv e r w ith  to p a z  s to n e . 1985 
H a s b ro u ck  H eights H .S . If fo u n d , please 
call 2 8 8 -3 5 3 0 . R e w a rd .
For Sale
-F o r  Sale - F rie n d ly , loying fe m a le  Y o r k ­
shire  T e r r ie r  p u p p y . F ive  m o n th s  old. 
P u re b re d , A K A .  O riginal c o s t  $ 5 0 0 . 
N o w  $ 350. Call 7 8 3 -1 8 1 6 .
-1981 H ond a Q v ic  1500, silver, 5 -sp e e d , 
m u s t  sell. 575-1 128 ( w o r k )  7 4 3 -6 5 7 0  
(h o m e ) a sk  f o r  M a u re e n .
TRAVEL
RELATED
SERVICES
Howto buy aTV
The American Express’* Card can get you virtually 
everything from a TV' to a T-shirt. Or a tuxedo. 
From Tlilsa to Thailand. So during college and after, it's the 
perfect way to pay for just about anything you’ll want. 
How to get the Card before graduation. 
College is the first sign of success. And because 
we believe in your potential, we’ve made it easier 
to get the American Express Card right now. You can 
qualify even before you graduate with our special 
student offers. For details, look for applications 
on campus. Or just call 1-800-THE-CARD, and ask 
for a student application. 
The American Express Card. 
Don’t Leave School Without Itf
Personals
- T o  m y  ro o m a te s  in 10 8 A - L e t 's  t r y  to  
keep th o s e  f ilth y  w o r d s  o u t  o f  o u r 
m o u th s  so  D a v e  will s ta r t  to  re s p e c t  
us m o re . La u re n .
-D a y to n a  B e a c h  108 A  a n d  2 0 9 C a r e o n  
th e ir w a y .  B e w a r e  m e n  a n d  w o m e n , 
w e  k n o w  w h o ’ll b e  v ic to rio u s  in o u r
■
c o n te s ts !
-P a tt i. H a v e  t h e  b e s t  o f  luck a n d  b re a k  
a leg in S p rin g  A w a k e n in g !!  W e ’re 
ro o tin g  f o r  y o u  M l!  L o v e . Y o u r  b ig g e s t 
fa n s, R u ss a n d  Lisa.
-D D B . T ilt  y o u r  h e a d , p u t  y o u r  leg in 
the  a ir, c ru s h  a co n e . S m ile ! L o v e  y a , 
leadfinder.
-T o  th e  w im p y  w im p y  w im p ie s -A t  
D a y to n a  th e  h e fite s  will be  s e x y , s e x y , 
s e x y ! E a t  y o u r  h e a rt  o u t.
-T o  J B -T h e  f ir s t  sip w a s  pro m is in g  b u t
if y o u  d o n ’t  s h a p e  up. th e  b o ttle  w ill be
all o v e r  y o u r  h e a d . 1 0 8 A
-L y n n  S. I s a w  th e  p ic tu re s  o f  y o u  in
Italy a n d  y o u  look like y o u ’re  a lo t  o f
f u n ! W h a t a b o u t in A m e ric a ?  V in n y 's
friend.
-D o nald  C h a rle s - D o !!
-T o  m y  little s is te r Linda- Y o u  h a v e  2 
tw o  strikes, y o u  b e tte r  n o t g e t  a n o th e r 
one !! Y o u r  big s is te r !
-T o  a n  a d m ire r, T h a n k s  f o r  th e  f lo w e r , 
please re p ly  b a c k . F ro m  Jo h n  <*935. 
-T o  M r. C h a t: H e re ’s t h a t  p e rs o n a l 
y o u ’v e  b e e n  w a itin g  fo r. H a p p y  V .D . 
d a ys. L o ve , V ick
-H a p p y  V a le n tin e s ’ D a y . to  m y  o n e  and 
only, d e a re s t  lo ve , M ich a e l, y o u  a re  
th e  m o s t p re c io u s special va le n tin e  in 
th e  e n t ire  w o r ld !  F o r e v e r  Y o u r s ,  
T r a c y .
-H a p p y  V a le n tin e s D a y  to  th e  t w o  
g o rg e o u s  g u y s  w ith  th e  g r e a t  b o dies 
in 3 A 2 0 ! S in ce re ly, y o u r  s e c re t  a d ­
m ire rs .
-Lisa f ro m  D e ve l. o f M a th , I w is h  I 
could sa y  h o w  I feel b u t  y o u  can tell 
m e - do y o u  h a v e  a m a n  in y o u r  life? 
S te v e .
-V in n ie - Can I h a ve  m y  " E "  b a c k ?  T h e  
jo ke  is old n o w , I w a n t  m y  je w e lr y  ! 
-V in n ie  a n d  G in a - I w a n t  to  m e e t yo u  
t w o . Please call m e  toll fre e . M a y b e  I 
can g e t  yo u  an  e le ctro n ic  flea collar 
d iscount. L o ve , H ans B u rt.
-E ile e n  a n d  G ina: Y o u ’re  th e  g r e a te s t  
people th a t  e v e r  lived. E v e ry o n e  should 
w o rsh ip  th e  g ro u n d  y o u  w a lk  on . B G  
-B ig  bad Billy B - L e t us k n o w  w h e n  yo u  
re m e m b e r th e  last 5 s ta g e s  o f m a n . 
T h e  n u rs e  a n d  Holz.
-D e a re s t  K a th y , H o w 's  a b o u t a little 
B o o m -B o o m  in yo u  k n o w  w h o ’s ro o m  ! 
-T o : Y o u  k n o w  w h o . w h o  s a y s  one 
night s ta n d s  a re  so  b a d ! F ro m : Y o u  
k n o w  w h o .
-D e a r  C o a ch  C h ris -B e e n  looking fo r  
you all o v e r  c a m p u s . W h e re a re  y o u ?  If 
in te re ste d , p lease re s p o n d .-N in e .
-T o  th e  n u rs e , w h a t  did y o u  d o  w ith  
fru it  roll-ups? M y  G od? L o v e  Holz. 
-N a ta lie  f ro m  301 A . I fin d  y o u  v e r y  
a ttra c tiv e  a n d  w o u ld  like th e  o p p o r­
tu n ity  to  g e t  to  k n o w  yo u  b e tte r  b e fo re  
w e  gra d u a te ? ? ?
-A n th o n y  C ., y o u  a re  o n e  v e r y  special 
perso n a l in m y  life. T h a n k s  f o r  a lw a y s  
b eing t h e r e . I lo v e  y o u  a l w a y s ! !  
A n to n e tte  G.
-D e a r  S t. Ju d e - T h a n k  y o u  f o r  p ra y e rs  
a n s w e re d . Sue
-C h ris  C. I s a w  y o u r  g y m n a s tic  m e e t 
S a tu rd a y . N ice  m o v e s  on th e  balance 
b e a m , a re  th e y  as g o o d  o ff?  I’d  like to  
find o u t ! S ee  y a  a t th e  R A T .
-Lisa H a rris : C o n g ra tu la tio n s ! I b e tte r
Set an  in vita tio n . C a n ’t  fo rg e t  y o u r
i Big. Big s is te r! L o ve  a lw a y s . D enise.
| -M ike: I m iss yo u  I A  fa n - Please re s ­
pond.
-G ina- y o u  k n o w  w h a t  th a t  curl d o e s to  
m e ! W h y  h a v e n ’t  yo u  called babe? 
Lo ve , C h u ck
-G in a - H a v e  y o u  had a n y  s tra n g e  m e n
in y o u r  b a th ro o m  lately?
-K R IS T IN  B.-1  h a v e  a b o ttle  o f D om aine 
C a rn a rd  to  sh a re  w ith  y o u . H a p p y  
A n n iv e rs a ry  P e rry  S.
-C ra ig e o ! H o w  c o m e  y o u  a in 't g o t  no 
date?
-“ M A D ” M ike A s h to n . N ice jo b  go o n  ! 
Y o u ’re  o u t  o n e  ! T h e  H u t.
-L a r r y , H e re  is y o u r  p e rso n a l. I h a v e  no 
idea w h y  I to ld  y o u  I'd se n d  y o u  o ne. I 
w a s  d ru n k , p lease e x c u s e  m e . Linda's 
frie n d .
-2 0 7 B : G e t  re a d y  fo r  th e  big D R IN K  
,O F F .  If w e  w in , w e  g e t  G o d z y . If yo u  
w in , y o u  g e t  Lisa's ugly  h o o k ru g  ca t. 
-Jo h n — R e m b m e r y o u r  qu e stio n ?  W ell. I 
h o p e  y o u ’re  n o t  t o o  f o n d  o f  co ld  
s h o w e r s ! S a tch
-A rt ie : S o r r y  y o u ’re  n o t  in a n y  of. o u r 
c la sses th is  s e m e s te r . H o p e  y o u  can 
slith e r on o v e r  a n d  v is it u s  a n y w a y . 
R e m e m b e r, w e  like ro s e s . A n g e ls  
-N a n c y  F rish , W h a t  a trip  ! C o m e  o v e r 
w ith  y o u r  p ic tu re s . I still c a n ’t  believe 
th a t  le tte r  f ro m  S o n g  ! D ebbie 
-H o n  -  b re a k  o u t  th e  c h a m p a g n e ! No 
A s h le y  a n d  M ichael th is  m o n th  ! 
-A tte n t io n  S ig m a  D elta  Phi: I d o n 't 
w a n t  to  live like I did la st s e m e s te r- no 
m o re  s tu d y in g  e v e r y  n ig h t! Y o u  m u s t 
g e t  m e  o u t  o n  T h u r s d a y s  a n d  P A R T Y  ! 
Lo ve  y a - Lina
-H a p p y  o n e  y e a r  A n n iv e r s a r y !!  W e 
love y o u  L u b y !
- T o  m y  2 r o o m ie s  T r a  a n d  Sli, Is 
e v e ry th in g  a jo k e  o r  w h a t?  Y o u  find 
h u m o r in th e  w e ird e s t  t h in g s ! K a t- 
a -leen-ie
-T o  th e  g u y s  a t  th e  h u t: a re  w e  going 
to  p a r t y  o r  w h a t?  A  usual g u e s t. 
-S ig m a  S iste rs : I’m  so glad m y  last 
s e m e s te r  h a s s ta rte d  o ff  so  w ell I Y o u  
g u y s  a re  g r e a t !  L o v e  A lw a y s , Denise 
L.
- T o  m y  ro o m ie s  o f  10 8 A - T h is  is going 
to  be  a g r e a t  s e m e s te r. L e t’s see h o w  
m a n y  w im p y -w im p y  w im p ie s  w e  can 
fin d ! L o v e , Patti.
-Jo h n , I’m  glad w e  a re  w o rk in g  things 
out. I k n o w  I o v e rre a c t  b u t  th a t  ju s t 
s h o w s  y o u  h o w  m u ch  I ca re  ! L u v  and 
s tu ff -P a tti.
-D o n n a  G : H a p p y  21 st b irth d a y  ! ! Y o u  
finally m a d e  it! L e t's  p a r t y ! !  Lo ve  
a lw a y s , D enise.
-L o rra in e  B . I’v e  se e n  yo u  a ro u n d  the  
c a fe te ria  o fte n  a n d  like w h a t  I see. 
H o w  a b o u t a clo se r look? A n  a d m ire r. 
-T o  th e  w im p y  w im p y  w im p ie s -W e ’ll 
b e a t y o u  in a n y  c o n te s t  y o u  w a n t - 
y o u ’re  all w e a k y  g e a k y  te a k ie s  ! ! Love  
y a . H e fty  h e fty  hefties.
-D e a r  T P .  .Y a w f u n n y a n d  y a w  c u te  ! !. 
T h a n k s  so o o o  m u c h  fo r  askin g  m e to  
A n th o n y ’s ! !  I g lo ve  y o u ...N a n c y  A n n  
-Ju d i-Ju d i: W e ;v e  co m e  a long w a y  sis- 
Lo ve  ya  B arbie
-H e y  B o o m  B o tts , S u rp rise , surprise . 
J u s t  th o u g h t I’d s a y  hi. H o w ’s e v e r y ­
th in g  going? H a p p y  late V a lentines 
D a y . S to p  b y  a n y tim e . L o v e  th e  G lo m - 
m e r
-T o  th e  lo n e so m e  p rin ce - y o u ’re  n o t so 
bad y o u rs e lf, so ke e p  th a t  d a g g e r as 
f a r  a w a y  f r o m  y o u rs e lf  a s  possible- 
T h e  co b b le rs  d a u g h te r.
- T o  m y  fa m ily  tre e  (S ig m a ) I lo ve  yo u  
all. T h a n k s  f o r  b eing th e r e  w h e n  I 
n e e d e d  y o u  all. L a u re n .
-M a u re e n , will y o u  please a d o p t us? 
L o ve , th e  D u ck s . Q u a c k , Q u a ck . 
-M ich e lle -W h a t a re  th o s e  anim als in 
th e  a q u a riu m  th a t  to o t  th e  horns? 
-T r a c y
-T o  C .W .-I  a m  s o rry  y o u  th in k  I pick on 
yo u . P lease, s ta y  s a lty  and a w a y  fro m  
w in d o w s ! F . A .
- T . J . ,  D ebbie , B u g s y , D o u g , Je n n ife r, 
S andra. S c o tt, K a th y — Looking fo rw a rd  
to  E .W .C . A r t ,  B a rb , K e vin . D o nna, et 
al! !
— Jo a n n e , y o u ’re  th e  n ice st p e rs o n  I’ve  
e v e r  k n o w n . I re a lly  feel lu ck y  having 
y o u  f o r  a frie n d . L o ve , M a tt.
-L o s t: O n e  run n in g p a rtn e r w h o  an­
s w e rs  to  th e  n a m e  B o b a n n a . If fo u n d  
please d ise n g a g e  w a lk m a n  a n d  re tu rn  
to  D ebela.
classified
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-Will th e  real Erni p lease s ta n d  up? 
-H e y  Fish Cotillion will be  g r e a t ! I ca n ’t  
w a it , ju s t  d o n 't  fo rg e t  th e  limo ! Ju le s  
- T A D -  Y o u  h a ve  to  sto p  ge ttin g  m a rrie d  
a t  F u m b le s ! !
-A tte n tio n  Edith  B u n k e r- H u n d re d  A c re  
w o o d s  w a n t s  y o u ! C o n ta c t Pooh as 
so o n as possible, (s h e  n e e d s h e r little 
s is te r b a d !)
-D e n is e , m y  bid. D o y o u  h a te  M e? I 
h o p e  n o t e ! I w a s  ju s t  kidding a b o u t 
Cotillion- L o v e  yo u  little Ju le s .
-A n im a l b o y , A re  y o u  su re  it’s — A —  
R — la n d  n o t — O — R — I— O — U — S? A n d  
w h y  th e  su d d e n  c o ld n e s s ! F la m e . 
-D e a r  S t. Ju d e . T h a n k  y o u  so m u c h  fo r  
a n s w e re d  p ra y e rs , a n d  y o u r  endless 
p a tie n c e  w ith  m e. S .M .
-D a w n , U m m , Is this th e  uh N a O H ?  
-D e a r  S t. Ju d e . T h a n k  y o u  fo r  listening 
a n d  a n s w e rin g  m y  p ra y e rs . M J M  
-C h a m p , L ig h te n  u p ! I’m  go ing as s lo w  
a s  I ca n . s to p  co n fu s in g  me1 M A Z  
(P .S . o f  co u rs e  y o u  c a n  h a v e  a h u g )
-K a ra : W e  m iss y o u . c o m e  b a c k  so o n ! 
Y o u r  b u ddies M e ssh  a n d  K a re n . 
-W e n d y lo u : D o  y o u  lo ve  m e? N o th in g  
ca n  c o m e  b e tw e e n  o u r frie n d sh ip . I 
lo ve  y a  b a b e ! T h e  M afia  Princess.
- T o  th e  M iss y : N e x t  t im e  w e  h a v e  a 
c e r ta in  v is ito r , w e ’ll h a v e  to  p u t  
m a s k in g  ta p e  o v e r y o u r  m o u th  ! T h e  
C lam s
-T -b o n e  a n d  F la m e : S o o o  glad yo u  
fin ally  g o t  h e a t. N o w  I ca n  c o m e  visit 
w ith o u t  fre e z in g  ! A r e n ’t  y o u  ju s t  to o o  
thrilled ! !?? signed y o u r  to o  cool f  riend- 
T h e  w o m a n  w ith  no n ick n a m e . 
-Ja ck ie , W h o  s a y s  c o m m u te rs  d o n 't  
g e t  p e rs o n a ls?  B e tte r  ru n  and g e t 
y o u r  M S C  ja c k e t - t h e y ’re  selling like 
h o tca k e s.
-N a n c y - C o n g ra tu la tio n s  on y o u r  2 
w e e k  w e d d in g  a n n iv e rs a ry ! ! A  cele ­
b ra tio n  a t F u m b le ’s p e rh a p s?
-Jill- W e  m iss y o u  so m u c h . Please sto p  
in a n d  v is it so m e tim e  ! Patti and J e n ­
nifer.
-S u e .. .D o n ’t  fo rg e t  to  call m e  w h e n
y o u r p a re n ts  le a v e ...S c o tt
-Z ig g y -I w o u ld  re a lly  like to  g e t  to
k n o w  y o u  a little b e tte r  -  F u zz
-X h e  p a n d a  a n d  c h i l d r e n -p e r f e c t
to g e th e r
-T y le r  C hase I love y o u  ! H a p p y  A n n iv e r­
s a ry  ! - Christine
-F o r  L e a se : H a p p y  V a le n tin e ’s D a y. 
S o rry  it's  ta rd y . S p a n k  m e . L o ve  D .F .
ctatebook
Thursday 2/19
-S ig m a  D elta  Phi p le d g e s— co m e  to  Pot 
L u ck  D in n e r - 6 :3 0  p .m . 109 B  C lo ve  
R o ad.
Sunday 2/22
- T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t 1 1 :0 0  a .m . in K o p s  
L o u n g e  o f  R u ss Hall. All a re  w e lc o m e . 
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M ass a t 7 :3 0 p .m . a t  th e  N e w m a n  
C e n te r. All a re  w e lc o m e .
Monday 2/2 3
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will cele­
b ra te  M ass a t 3 :3 0 p .m . a t  th e  N e w m a n  
C e n te r. All a re  w e lc o m e .
-C a re e r  S e rv ice s  will s p o n s o r a fre e  
R e s u m e  Clinic in th e  S tu d e n t  C e n te r 
A n n e x  f ro m  2-3  p .m . in R o o m  1 04.
-T o  th e  t w o  ladies in 718 B o h n . It’s 
b e e n  g r e a t  hanging o u t. So w h a t  h a p ­
pened? H a p p y  Valentines D a y . D avid  
Soul
-S n iv e ls -T o  an a w a ite d  3 rd  Valentines 
d a y . I feel e x tra  h o t and se x y  ju s t 
thinking a b o u t it. R e m e m b e r l love yo u  
fo re v e r  Teq uila .
-M a r y  K a th : Can yo u  tell m e  w h e re  I 
can g e t so m e  chicken d o u gh n u ts?  Lo ve  
y o u r room ie.
Wednesday 2/25
-Phi A lp ha  Delta L a w  F ra te rn ity  In­
d u ctio n  -8 :0 0  p .m . a t  th e  S tu d e n t 
C e n te r D in ingroom . All a re  w e lc o m e . 
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t 12: 15 p .m . a t  the  
N e w m a n  C e n te r. All a re  w e lc o m e . 
-C a re e r  S e rv ic e s  will s p o n s o r In te r­
v ie w in g  ll-p ra ctic e  f ro m  10-1 1 a .m . in 
th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x , R o o m  106. 
A d m issio n  is fre e .
- ‘‘S cholarships A va ila b le : N e w  Je rs e y  
Bell T e le p h o n e  C o m p a n y  a n d  B e rg e n  
C o u n ty  R e tire d  E d u c a to rs  A sso cia tio n  
a re  o ffe rin g  sch o la rsh ip s  to  qualified 
s tu d e n ts . A p p lica tio n s a re  available  in 
Financial Aid and School D e a n s  O ffices. 
D eadline f o r  a pplyin g  is M a rc h  2, 1987.
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Ü  SEE M E. 
W P  FE EL M E.
TOUCH M E. 
P I  H EA R  M E.
Working with those who are communicatively impaired is a 
challenging, yet rewarding profession. Boston-Bouve College 
at Northeastern University recognizes the importance of 
research and further study in this field. Our ASHA accredited 
Master of Science program in Speech-Language Pathology and 
our program in Audiology (the only one in Boston) make it pos­
sible for you to pursue an advanced degree full-time, or part- 
time if you are employed in the field.
For information on these programs, or a free brochure, com­
plete and mail the coupon below. Or call (617) 437-2708.
Please send me information on your Speech-Language Pathology and 
Audiology Programs.
Boston-Bouve College of Human Development Professions. 106 DK. 
Northeastern University, 360 Huntington Ave., Boston, M A 02115.
Name___________________________________________ Phone____________________
Address______________________________________________________
City___________________ _State_ _Zip_
Northeastern University
A n  o r m a i  n n n n r t i i n i t v / n f f i r m a t i t r o  o n t  i n n  i m i i r o r c i t vI______:  An equal opportun ity /affirm ative  action  university.
» ofSS W®"'
S p e  
BAHAMAS
NOW PLAYING
AT THEATRES EVERYWHERE!
Sports Calendar
Men's Basketball
F ri.. a t  W m . P a te rs o n . 8  p .m .
Women ’s Basketball
F ri.. v s . W m . P a te rs o n , 7 p .m .
JV Basketball
F ri.. a t  W m . P a te rs o n , 6  p .m .
Women’s Gymnastics
S a t., a t  N J A IA W
T u e s ., a t  G la ss b o ro , 6  p .m .
Women’s Indoor Track
S u n ., a t  E a s t  S tro u d s b u rg  Inv.
Hockey
S a t., a t So. C o n n ., 7 :3 0  p .m .
Lady Indians bring NJAC Division B title to MSC
c o n t. f ro m  b a c k  p age
" T h e y  re a lly  w a n te d  th is  o n e ,"  said 
J e f f r e y .  “ I k n e w  f ro m  th e  p ra c tic e s  
t h a t  th e r e  w a s  no w a y  th e y  w o u ld  let 
T r e n t o n  b e a t  th e m  to n ig h t. W e  w e r e  
d e te rm in e d .
“ I k n e w  th is  w a s  go in g  to  be  a v e ry  
e m o tio n a l g a m e  b e c a u s e  o f  th e  w a y  
w e  lo s t th e  la s t o n e . W e  lo st o u r 
c o m p o s u re  d o w n  th e r e ,"  J e f f r e y  e x ­
plained. "H e re  w e  k e p t o u r  co m p o su re . 
T h e  g u a rd s  co n tro lle d  th e  te m p o  and 
th e  f o r w a r d s  did a g r e a t  jo b .”
O n e  k e y  to  sto p p in g  T r e n t o n , the  
w h o le  te a m  k n e w , w a s  sto p p in g  fo r ­
w a r d  K im m  L a ck e n . L a ck e n  is in th e  
to p  te n  in sco rin g  in th e  s ta te  a n d  one 
o f  th e  m o s t  fe a re d  p la y e rs  in th e  
N JA C . T h e  unenviable  ta s k  o f  gu a rd in g  
L a ck e n  w e n t  to  M S C  c e n te r  S ue E h r- 
m a n n -a n d  E h rm a n n  ca m e  th ro u g h .
L a ck e n  h a d  19 p o in ts on th e  n ight, 
b u t  w a s  k e p t  in ch e ck  a n d , m o re  im-
STOP LOOK LISTEN
STOP worrying what to do with your degree 
in Music or Communications.. .LOOK at how the 
INSTITUTE of AUDIO RESEARCH can enhance 
your marketability.. LIS TE N  to the opportunity call­
ing in the Music and Sound Recording Industry.
The INSTITUTE of AUDIO RESEARCH, in the  
h ea rt of New York's G reenw ich Village, has 
m odularized its renow ned  MULTI-TRACK 
RECORDING TECHNOLOGY PROGRAM into 
tw o  sum m er sessions.
By th e  tim e you get your D egree you will also 
have your INSTITUTE Diploma and  en tree into the  
exciting  w orlds of M usic Recording, Broadcast, 
Audio for Film an d  Video, C oncert and  T heater 
Sound and  m uch, m uch more.
The INSTITUTE Program may also be taken on its 
regular nine-month schedule, starting four times a 
year. For further information fill out and return the 
attached coupon or call—
(212) 677-7580
N a m e ____________________________________________________
Address, 
City_____ .State,
Phone (
&
) - .C o lle g e .
-Z ip .
Institute of Audio Research
64 University Place, Greenw ich Village 
N ew  York, NY 10003 Established
1969
GABI] TO BE?
Problem Pregnancy?
Unplanned?
Unwanted?
Birthright 743-2061.
“ .............................i S
p o rta n t ly , k e p t  o f f  th e  flo o r. E h rm a n n  
h e lp e d  L a ck e n  co lle ct fo u r  fo u ls  w ith  
1 1 :26 still le ft in th e  g a m e . W ith  La ck e n  
o u t  o f  a ctio n , M S C  to o k  a 3 1 -2 9  lead 
a n d  built it to  a 10 -point a d v a n ta g e  
t h a t  w o u ld  all b u t  seal th e  L io n s’ fa te .
A f t e r  M S C  to o k  its  1 0 -p o in t lead, 
L a c k e n  c a m e  r ig h t o ff  th e  b e n c h  to  hit 
f o r  a p a ir o f  field go a ls. T h e  lead w a s  
d o w n  to  six. b u t  th e  Indians w e r e  n o t 
to  b e  den ie d . E h rm a n n  c a m e  rig h t 
b a c k  w ith  a fie ld  go al to  p u t  th e  s c o re  
a t  4 1 -3 2 .
O n  th e  Lions’ n e x t po ssessio n, N a n c y  
Phillips s m a c k e d  d o w n  a T r e n t o n  sh o t, 
c a m e  up  w ith  th e  ste a l, led th e  fa s t  
b re a k  a n d  fe d  B r a tto n  w ith  a p re tty  
p a s s  f o r  an  e a s y  la yu p . T h a t  p la y 
b ro k e  T r e n t o n 's  b a c k  a n d  th e  Lions 
w o u ld  n o t be h e a rd  f ro m  again.
T h e  c lo se s t th e y  c a m e  w a s  s e v e n  
p o in ts  d o w n  w ith  1:43 le ft. T h e  Ljons 
g a m e  plan f ro m  t h a t  p o in t w a s  to  
re p e a te d ly  foul B e c k e r. B e c k e r  w a s  
u p  to  th e  ta s k , h o w e v e r . In fo u r  trip s  
to  th e  line, th e  s o p h o m o re  hit f iv e  of 
s e v e n  to  ice th e  v ic to ry .
" T h is  w a s  d e fin ite ly  a g re a t  w in ,” 
said J e f f r e y . "I’m  ju s t  as h a p p y  as a 
co a ch  can b e - seeing this te a m  w o rk in g  
so  h a rd . N o w  w e 'r e  p e a k in g a t  th e  
rig h t p o in t. W e  n e e d e d  this g a m e  and 
ju s t  w e n t  o u t  a n d  did w h a t  w e  had to  
d o .”
W h a t th e y  h a d  to  do w a s  be p a tie n t. 
T re n to n  w a s  n o t a one-d im en sional 
te a m  fo c u s e d  on L a c k e n ’s s c o rin g  
abilities. T h e y  w e r e  to u g h  on d e fe n se  
a n d  d e lib e ra te  on o ffe n s e . J e f f r e y  
k n e w  th a t  th is  w a s  n o t go ing to  be a 
h igh-sco ring  a ffa ir.
" T h e y  m a d e  us play d e fe n se  fo r  th e  
full 30 se c o n d s ,” said J e f f re y . "Th e .y ’re
v e r y , v e r y  p a tie n t, a n d  d o  a lo t o f  
m o v in g , sc re e n in g  a n d  c u ttin g . W e  
controlled th e  defensive  board s tho ugh. 
T h e y  ra re ly  g o t  a se co n d  sh o t.
S e n io r c o -c a p ta in  B r a tto n  p a c e d  th e  
Indians' o ffe n s e  w ith  18 p o in ts , b u t  
th e  s c o rin g  w a s  b a lanced a m o n g  th e  
s ta rtin g  f iv e . T h e  h o tte s t  h a n d  on th e  
te a m  th is  w e e k , th o u g h , b e lo n g e d  to  
B e c k e r, w h o  ha d  14 p o in ts o n  f iv e -o f - 
s e v e n  sh o o tin g  f ro m  th è  f lo o r. Phillips, 
d e s p ite  a n  o ff  n igh t, a d d e d  10 p o in ts , 
fo llo w e d  b y  E h rm a n n  a n d  Kaigler, w h o  
h it f o r  nine a n d  e ight, re s p e c tiv e ly .
A n d  J e f f r e y ’s c o m m e n ts  on w h a t  
it’s like to  fin ally  be  on to p  o f  th e  
league (a n d  T r e n t o n )  in th e  sta n d in g s 
a t  th e  e n d  o f  c o n fe re n c e  p la y : "It  fe e ls  
g r e a t .”
M S C  7 8 -G e o r g ia n  C o u r t  6 3
T h e  Indians had m in o r p ro b le m s  in 
th e  d ispo sing  o f G e o rg ia n  C o u rt this 
S a tu rd a y  in L a k e w o o d , b u t ro d e  a 3 7 - 
32 h a lftim e  lead to  a fa ir ly -e a s y  7 8 -6 3  
v ic to ry .
T h e  Indians led b y  fo u r  p o in ts  w ith  
o nly  f iv e  m in u te s  le ft in th e  g a m e , b u t 
ra n  a w a y  th a n k s  to  Sue E h rm a n n ’s 
1 0 -p o in t ru n  a t th e  e n d  o f th e  g a m e . 
T h e  ju n io r  c e n te r  fin ished th e  d a y  w ith  
1 8 p o in ts . N a n c y  Phillips led th e  Indians 
w ith  21 p o in ts , fo llo w e d  b y  E h rm a n n , 
Sue B e c k e r's  1 6 and Lorraine B ra tto n 's  
1 5 -p o in t e ffo rt .
I N D I A N  I N F O :  Phillips w a s  v o te d  
N J A C  P la ye r o f  th e  W e e k  la st w e e k  
fo r  h e r p e rfo rm a n c e s  a ga in st R u tg e rs - 
N e w a rk  a n d  G e o rg ia n  C o u rt. Phillips 
s c o re d  21 p o in ts  in e a ch  o f  th e  w in s . It 
in a rk e d  th e  seco n d  tim e  th is  sea so n  
th a t  th e  M S C  f o r w a r d  has w o n  th e  
h o n o r.
SPRING BREAK I9S7
... C A N C Ú N  —439 The Mexican Caribbean
Based On Quad Occupancy 
Plus $3 U.S. & Mexican departure 
taxes not included
( Friday Evening ^ J J e g a r t u r a e ^
CONTACT:
SALES DEPARTMENT
Price Includes:
• Roundtrip Air via Gulf/Key Air
• 7 Nights at either Suites Lomas 
- Intersuites Hotel or Fiesta
Innl Fiesta Inn also has 
Continental Breakfast I
• Roundtrip transferal
• Luggage handling I
• Hospitality Desk in Cancún I
• AND ...Complimentary shuttle 
service to beachesl
Atkinson A Mullen Travel, Ine.
606 E. Baltimore Pike, Media, Pa. 19063 
(215) 565-7070
<$TEAK ' v
K you're an  energetic, highly motivated person Interested in 
worsting in a  fast-paced environment with a  fun service team , then 
come and oonsider S teak  and Ale Restaurants.
\
iP
OPENINGS AVAILABLE FOR
AH Positions Part/Full Time
. Apply in Person
Next to Bennigans A /  
Rt- 46 Fairfield J ï  
227-2134 c P
4 s  w
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sports —
’8 7  lacrosse prospectus 
looking good lor Indians
B y  D e n n is C a m p b e ll
C o rre s p o n d e n t
T h e  M S C  la c ro s s e  se a s o n  p ro m is e s  
to  be  a n  e x citin g  o n e , re ly in g  m o re  on 
th e  tra n s itio n  g a m e  a n d  usin g  a w id e - 
o p e n  s ty le  o ffe n s e  a c c o rd in g  to  co a ch  
T im  Sullivan.
Sullivan said o f  th e  u p co m in g  se ason, 
"I h a v e  an  o p tim is tic  o u tlo o k ."  H e  sees 
a blend o f  v e te ra n  and fre s h m e n  p layers 
as th e  k e y  to  th e  t e a m ’s s u c c e s s  this 
y e a r . A l R e in o so  a n d  E d  S a rg e n t  a re  
th e  c o -c a p ta in s  c o u n te d  o n  f o r  th e ir 
se n io r le a d e rsh ip  a n d  w ill b e  looked 
u p o n  v id e  d e p th  a n d  s ta b a liz e  th e  
m idfield.
D e fe n d e r  P e te r  A rv id s o n  believes 
th e  e a rly  se a s o n  co n d itio n in g  p ro g ra m  
should m a k e  th e  tra n s itio n  g a m e  m o re  
e ffe c tiv e , he said, “ T h a t ’s b e e n  o u r 
p ro b le m  in th e  p a s t ."  A rv id s o n  se e s 
th e  co n d itio n in g  p ro g ra m  a s  helping 
th e  te a m  to  be  c o m p e tit iv e  d u rin g  the  
s e a s o n . Phil G o n za le z  s e e s  th e  drills as 
giving th e  te a m  "a b ra n d  n e w  o u tlo o k ", 
G o n za le z  said, “ T h e  co n d itio n in g  p ro ­
g ra m  helps us w ith  sp e e d  a n d  c o n tro l."
T h e  p lay o f  th e  te a m  w ill be  c e n te re d  
on m o re  o f  a te a m  c o n c e p t  a cc o rd in g  
to  S ullivan, " T h e  d e fe n s e  is solid w ith  
e v e r y b o d y  c o n trib u tin g  e q u a lly .” T h e  
d e fe n se  will be  led b y  re tu rn in g  p la ye rs  
J o n  C a p r is t o , T im e  S u lliv a n , D o u g  
M o rto n , R o land G a n g e , P e te  A rv id s o n  
and Phil G o n za le z.
Sullivan d o e s n o t see  being d o m inated 
b y  o n e  p la y e r, he sid, " L a s t  y e a r  w e  
h a d  a co up le  o f  k e y  p la y e rs , w e  will 
h a v e  b a la n c e d  re p r e s e n t a t io n  th is  
year. All the  players ha ve  th e  ability to  g e t 
in vo lve d  in th e  o ffe n s e , th e  strick  skills 
o f  th e  p la y e rs  sh o u ld  be  g re a tly  im ­
p r o v e d , w it h  e v e r y o n e  c a p a b le  o f  
sco rin g ."
T h e  c o a ch  s e e s  th e  p o te n tia l o f  th e  
f re s h m e n  cla ss  a s  b e in g  unlim ite d , his 
in co m in g cla ss  h a s m o re  la cro ss e  e x ­
perience, he said. A cc o rd in g  to  Sullivan, 
th e  15 n e w  p la y e rs  a v e ra g e  fo u r  y e a rs  
o f  high school la c ro s s e ."
T h e  f re s h m a n  cla ss is led b y  D a v e  
F ra n c is co , D o n  R o b e rts o n  a n d  K e vin  
K isch . A rv id s o n  s a y s  o f  F ra n c is c o  “he 
has g o o d  skills, he sh ould  pick up  th e  
slack d e fe n s v e ly  f o r  u s ."
G o n za le z  se e s  th is  y e a r 's  te a m  as 
h a vin g  th e  n e c e s s a r y  in g re d ie n ts  to  
be  c o m p e titiv e , he said " F o r  size w e  
h a v e  R o n F ra n c is c o  a n d  J o e y  P e tro n e . 
E d d y  S a rg e n t  h a s  th e  sp e e d  a n d  if 
y o u r'e  looking fo r  co n siste n cy th e re  is Al 
R e in o so . M o rto n  a n d  G a g n e  a re  e x ­
p e rie n ce d  p e rf o rm e rs  in th e  b ackfie ld , 
T im m y  S u llva n  h a s  b u rn e r  sp e e d  th e  
w h e e ls  to  b lo w  b y  p e o p le ."
T h e  la c ro ss e  te a m  n e e d s to  blend 
ta le n t  a n d  c o o p e ra tio n  to  a ch ie ve  its 
go a ls. S ullivan b e lie ve s his te a m  has 
th e  sta m in a  a n d  e n d u ra n c e  re q u ire d  
to  m a k e  th is  a s u c ce s sfu l se a so n .
«
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« On Campus Rooms A vailable fh*#****tti
%
Off campus residents!!! Worried 
about where you and your suitcases 
may end up? Well, guarantee yourself 
a room for next year. HOW??? 
Simple. Just sign up to live on 
campus for the remainder of THIS 
semester and you will be able to 
participate in Room Selection for 
1987-88. But HURRY- this offer 
ends on March 6, 1987. For in­
formation call the Residence Life 
Department at 893-4156, Monday- 
Friday, 9:00 a.m.- 4:30 p.m.
I
Fights abound as hockey club 
takes apart C. W. Post, 2 2 -1 5
B y  G . F. M ullin
C o rre s p o n d e n t
S u n d a y  n ig h t w a s  v e r y  cold f o r  m o s t  
p e o p le  in th e  a re a , b u t  f o r  th e  M S C  
h o c k e y  club a n d  its o p p o n e n t, C .W . 
P o s t College o f  S to n y  B ro o k , N Y ,  it 
w a s  a n y th in g  b u t.
1 C
P o st ha d  b e a te n  th e  Indians in th e ir 
f ir s t  e n c o u n te r  th is  y e a r  a n d  c a m e  
in to  M o n tc la ir  A re n a  w ith  a r e s p e c t ­
able  3 -2  re c o rd  in its la s t five  g a m e s . 
T h u s , th e y  w e r e  to ta lly  u n p re p a re d  
f o r  th e  2 2 -1 5  w h ip p in g  t h e y  w e r e  
a b o u t to  re c e iv e  f r o m  th e  Indians.
T h e  high sc o rin g  b y  M S C  in th e  f irs t  
2 0  m in u te s  s e t  th e  p a tte r n  o f  Indian 
d o m in a tio n  t h a t  c o n tin u e d  th ro u g h o u t  
th e  g a m e . F ra n k  A lle ss o , M ike A s h to n , 
Jo n  C a p risto , D o u g  G a r r e t t  and S c o tt  
F e n to n  e a ch  s c o re d  t w o  go als in th e  
f ir s t  20 m in u te s . B y  t h a t  tim e , M S C .
h a d  itse lf a 10-4 lead. M o s t  o f  th e  
s c o rin g  w a s  a re s u lt o f  c o n s is te n t 
te a m e ffo rt . M S C p u to n  an  o u tsta n d in g  
d isp la y  o f p a ssin g  in th e  p e rio d . N ine of 
th e  10 go als w e r e  a ss iste d  b y  o ne, 
m o re  o fte n  t w o  p la y e rs .
S tu n n e d  b y  th e  s c o re  in th e  f irs t  
p e rio d . P o st c a m e  b a c k  in th e  se co n d  
w ith  f iv e  g o a ls, m a k in g  th e  s c o re  10-9. 
Y e t ,  b e fo re  th e  p e rio d  e n d e d , B o b  
Capelli, Ch ris  Bigio  a n d  T o n y  Scalzo  
e a ch  g o t  a go al, a n d  C a p ris to  g o t  his 
h a t  t r ic k —  p lus o n e . T h e  p e rio d  e n d e d  
w ith  M S C  on to p , 15-9.
F ru s tra tio n  w a s  b eginning to  s h o w  
b y  th e  t im e  th e  N e w  Y o r k  te a m  re ­
c e iv e d  he f ir s t  o f  s e v e ra l m cuor p e n a l­
tie s  f o r  g a m e  m is c o n d u c t. U n fo rtu n ­
a te ly , th e  m a tc h  fro m  th is  p o in t on 
w a s  o u t o f  co n tro l.
T h e  th ird  p e rio d  s a w  th e  s c o re  clim b 
to  th e  final ta lly  o f  2 2 -1 5  in f a v o r  o f  th e  
In dians. M o s t  o f  M S C 's  go a ls  d u rin g  
th is  p e rio d  w e r e  into an  o pen n e t. T h e  
g o a lte n d e r on th e  P o st te a m , in a 
s u d d e n  b u rs t  o f e m o tio n  o v e r  th e  lop­
sided s c o re , flu n g  his stick  into  th e  
sta n d s  and w a s  ejected fro m  th e  ga m e . 
E m o tio n s  b e ga n  to  ru n  so high b e tw e e n  
th e  t w o  te a m s  th a t  th e  in e vita b le  
f ig h tin g  b e g a n . T h e  o ffic ia ls  fin ally  
called th e  g a m e  w ith  less th a n  t w o  
m in u te s  le ft to  p lay.
Assignments are on a first come, first serve basis if spaces are available,
A  degree 
o f caring.
For people who care about people- 
teachers, counselors, health and human 
services professionals—Northeastern Uni­
versity has a special place where you can 
obtain the knowledge and skills needed 
to help others. Boston-Bouvé College of 
Human Development Professions.
You can reach out and further your 
career with Master Degree programs 
that include:
Master of Education
• Counseling
• Consulting Teacher of Reading
• Curriculum and Instruction
• Educational Research
• Human Development
• Rehabilitation
• Special Education 
Master of Science
• Counseling Psychology
• Physical Education
• Recreation Management
• Speech-Language Pathology & 
Audiology
Doctoral and non-degree certification 
programs are also available.
For more information and a free catalog, 
call (617) 437-2708 or write to Boston- 
Bouvé College at the address below.
BOSTON
B0UVÉ
O  Northeastern University
Graduate School, Boston-Bouvé College of Human Development Professions 
107 Dockser Hall,Northeastern University, 360 Huntington Ave., Boston, MA 02115
Northeastern University is an equal opportumty/affirmative action educational institution and employer_____
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s p o rts
Trivio Time-Out
E a ch  w ee k , th e  M o ntcla rio n  will publish  a list o f  s p o rts  q u e stio ns anc  
a n s w e rs  to  t e s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  s p o rts  trivia.
I f  y o u  th in k  y o u  h a ve  th e  r ig h t a n s w e r  to  th e  s tu m p e r, d ro p  it o f f  a t Th e  
M o n tc la rio n . R o o m  113 in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . T h e  n a m e s o f  th o se  
w h o  s u b m it  th e  c o rre ct a n s w e r  will be published in th e  n e x t w e e k 's  issue. 
Deadline fo r  su b m iss io n s  is M o n d a y  a t 3  p .m . S o  s ta rt  w o rk in g  and g e t into  
th o s e  trivia  bo o ks.
1. N e b ra sk a  and O klahom a a re  in w h a t  collegiate athletic 
co n fe re nce?
2. W h o  w a s  th e  firs t black p la ye r in the  A m e rica n  League?
3. W ho  w a s  th e  firs t p la ye r to  b rea k  M aurice Richards' scoring 
re co rd  o f 50 goals?
4. W h a t w e re  th e  D e tro it Red W ings firs t called?
5. W h o  w a s  called th e  Galloping G h o st o f fo o tb alP
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A n s w e r  to  last w e e k 's  s tu m pe r:
W h a t  is th e  s m a lle s t n u m b e r  o f  te a m s  in th e  N F L  th a t  could  
p o s s ib ly  w in  th e ir  la s t g a m e  o f  th e  y e a r  (in c lu d in g  p la y o ffs )?  
F iv e .
S u b m ittin g  the  correct a n s w e r w a s :
P asq u a le  D iF u lc o , R o b  M ulligan
Th is  w e e k ’s stu m p e r:
W h o  w a s  th e  f irs t  e x -little  le a g u e r to  w in  M a jo r L e a g u e  
B a s e b a ll’s M o s t  V a lu a b le  P la y e r a w a rd ?
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7-10 pm
Kitchen Open 
Monday-Saturday 
5 p.m. to 1 a.m.
And eO-ri/J^ ird çpeajus
30 Pompton Ave. 
Cedar Grove
239-8911
Monaco, Gonzalez lead M SC
B y  K e n n y  Peck
C o rre s p o n d e n t
T h e  M S C  w re s tlin g  te a m , led b y  K arl 
M o n a c o  a n d  P e te  G o n za le z, clo se d  o u t 
th e  re g u la r  s e a s o n  w ith  a fo u rth  p lace  
fin ish  in th e  M e tro p o lita n  C h a m p io n ­
ships a t  N e w  Y o r k  U n iv e rs ity  S a tu r ­
d a y .
M o n a c o  w a s  n a m e d  th e  o u ts ta n d in g  
w r e s t le r  o f  th e  e n tire  18 -te a m  to u rn a ­
m e n t. a s  he easily d isp o se d  o f  his fo u r  
o p p o n e n ts  in th e  1 5 0 -p o u n d  division.
G o n za le z  w a s  also v e r y  im p re s sive , 
w in n in g  th re e  o f  his m a tc h e s  via te c h ­
n ical fa lls  a n d  h is fin al c o n te s t  b y  
d e fa u lt  to  ta k e  th e  12 6 -p o u n d  class 
title .
A u g ie  S c h u m a tti (1 3 4 -p o u n d  c la s s ) 
w o n  his f ir s t  th re e  b o u ts  b e fo re  falling 
in th e  fin als. T h a t  p e rfo rm a n c e  w a s
g o o d  e n o u g h  f o r  a s e c o n d  place  finish 
in his division.
D o m  O livo, w re s tlin g  in th e  h e a v y ­
w e ig h t  class, to o k  fifth  p lace  o verall, 
a n d  A le x  A lm e g d a  (1 1 8 ), Jim  H u g h e s  
(1 4 2 ) and S te v e  B elo f (1 9 0 )  also re g is ­
te re d  v icto rie s  fo r  M S C .
Jo h n  M o n a c o  w a s  fo rc e d  to  sit o u t 
o f  S a tu rd a y 's  a ctio n  w ith  a b a d  sh o u l­
d e r, b u t  he is sch e d u le d  to  c o m p e te  in 
th e  qu a lify in g  m a tc h e s  f o r  th e  Division 
III N ational Ch a m p io n sh ip .
A lso  re p re s e n tin g  th e  Indians w ill be 
G o n za le z, S c h u m a tti, H u g h e s . O livo 
and Karl M onaco. W re s tle rs  m u s t finish 
f irs t  o r  s e c o n d  in th e ir  re s p e c tiv e  
d ivision s to  b e  eligible f o r  th e  N ational 
C h a m p io n sh ip . T h e  qualifiers will ta k e  
place  S a tu rd a y  a n d  S u n d a y  a t  th e  
U n iv e rs ity  o f  V irginia.
W h a t'S  (Illic it  in MSC sports
W M S C -F M  a n n o u n c e d  th a t  it w ill a ir 
a fo u r -h o u r  s p o rts h o w  on F e b ru a ry  21 
fro m  8  p .m . to  12 a .m . on 101. 5 fm . 
" S p o r t s h o u r  D e lu x e " 'w il l  f e a tu r e  a 
ro u n d u p  o f  M S C  s p o rts  highlights.
T h e r e  will b e  ta p e d  a n d  live in te r ­
v ie w s  a long w ith  a special fo o tb a ll: 
y e a r  in r e v ie w  s e g m e n t. P hone calls 
will a lso b e  a n s w e re d . S p o rts  D ire c to r  
P e rry  S c h w a rz  and Chris D a G a zio  will 
h o s t  t h e  s p e c ia l. R o b  R e g a n , a n d  
D e n n is  C a m p b e ll w ill a d d  h ig h lig h t 
i n t e r v i e w s .  D o u g  W y z g a ,  P e t e  
M e rc u rio , a n d  N a te  K e a n  h elped in th e
p ro d u ctio n  end o f  th e  s p o rts c a s t.
“ F o u r  h o u rs  o f  ava ila b le  air w a s  
o p e n , so  w e  d e c id e d  t o  b rin g  th e  
ca m p u s  c o m m u n ity  u p d a te d  on th e  
M S C  s p o rts  s c e n e ,” S c h w a rz  said. "It 
will be o u r v e rs io n  o f T h e  M o n tc la rio n ’s 
s p o rts  se ctio n . It will be  a n o n -s to p , 
a c tio n -p a c k e d  a n d  e n jo ya b le  e ve n in g  
fo r  th e  s ta ff  as w e ll as th e  listeners.
T h e  e x tra v a g a n z a  on 101. 5 fm  is 
sch ed ule d  to  s t a r t  a t  8  p .m . S a tu rd a y  
e ve n in g  and e n d  a t  12 a . m.  E v e r y  
s p o rt  a n d  topic su ro u n d in g  th e  college 
and N e w  Je r s e y  should  b e  d iscussed.
« m u __ m i  m i
S I L C
Presents
Basketball
Men’s 1-on-1 
Women’s 1-on-1 
Foul Shooting 
Horse
Tuesday March 10 
Wednesday March 11 
Wednesday March 11 
Wednesday March 11
Co-Rec Volleyball
Co-Rec Volleyball application due March 20
Gameroom Triatholon
Wednesday March 4 at 12:30
N.J. Nets Vs. Philadelphia 76ers
April 3, 1987 
Or. J ’s last game in N.J.
Applications and information available in the fol­
lowing offices:
FieldhouseSILC
Rm. 418 S.C. 
893-5245 893-7494
Student Center 
Rm. 400 S.C. 
893-4412
SILC is a Class One Organization of the SGA.
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T h e  M S C  h o c k e y  club  b ra w le d  Its  w a y  
to  a fre e -fo r -a ll 2 2 -1 5  v ic to r y  th is  
 ^ w e e k e n d ._____________ S ee s to ry , p . 18 y
Division B diamosi
B y  J im  N ico sia  —  "
E d ito r-in -C h ie f
Jill J e f f r e y  p ro m is e d  a w o ­
m e n ’s basketball ch am pionship  
w h e n  sh e  f ir s t  to o k  o v e r  th e  
h e a d  co a ch in g  d u tie s  a t  M S C  
in 1 9 8 4 . T u e s d a y  n ig h t  a t  
P a n ze r G y m , M S C  g o t  o n e .
In th e ir  m o s t  d e te rm in e d  e f ­
f o r t  th is  se a s o n , th e  Indians 
d e fe a te d  T r e n t o n  S ta te . 5 9 - 
4 7  to  c a p tu re  th e  N e w  J e r s e y  
A th le tic  C o n fe re n c e  D ivis io n  
B  c h a m p io n s h ip . W ith  t h a t  
title . M S C  (1 7 -7 )  a lso  s e c u re d  
a n  a u to m a tic  bid a n d  h o m e  
seeding in th e  c o n fe re n c e  p la y ­
o ffs  b e gin n in g
to  fa c e  T r e n t o n  C 1 4 -8 ) a gain  
In th e  f ir s t  ro u n d .
T h o u g h  It to o k  a c o n s is te n t, 
4 0 -m in u te  e f f o r t  f ro m  th e  In­
d ia n s  to  b e a t  th e  L io n s, th e  
g a m e , J e f f r e y  In s is ts , w a s  
w o n  b e fo re  th e  ta p .
" T h is  g a m e  w a s  w o n  S u n d a y 
a n d  M o n d a y  In p ra c tic e ."  said 
J e f f r e y .  " T h e  te a m  w o rk e d  so 
h a rd  in th o s e  p ra c tic e s . T h e  
s e c o n d  t e a m  t r ie d  t o  p la y  
e x a c t ly  like T r e n t o n  so  o u r 
f ir s t  te a m  w o u ld  be  p re p a re d , 
a n d  t h e y  did a g r e a t  jo b  dupli­
c a tin g  th e ir  o ffe n s e . T h e  s e c ­
o n d  t e a m  w o n  th e  g a m e  to -
T h e  Indians w a lk e d  into this, 
th e  m o s t im p o rta n t  g a m e  of 
th e  se a s o n , w ith  a 5 -g a m e  
w in n in g  s tre a k . H o w e v e r , in 
t w o  y e a rs  o f  c o n fe re n c e  play 
a g a in s t th e  Lions, M S C  had 
c o m e  up  e m p ty . T h e y  lo s t a 
p a ir o f g a m e s  la s t se a s o n  and 
d ro p p e d  a h e a rtb re a k in g  th re e - 
p o in t d ecis io n  e a rlie r in th e  
y e a r.
T h is t im e a ro u n d , th e  Indians 
w e r e  h u n g ry , d e te rm in e d , and 
re a d y , a n d  th e y  w a lk e d  a w a y  
w ith  a s ix -g a m e  w in  s tre a k  
a n d  division title  t o  b o o t.
" O u r  p ra c tic e s  h a v e  d e fi­
n ite ly  w o n  th e  la s t six g a m e s  
f o r  u s ,” J e f f r e y  s tre s s e d . “A f ­
t e r  o u r  last loss, I s a t d o w n  
w ith  th e  t e a m  a n d  to ld  th e m  
th a t  w e  w e r e  n o t  p ra ctic in g  
a t th e  s a m e  in te n s ity  level as 
w e  should - a n d  w e  w e r e  w a s t ­
ing o u r tim e . S ince  th e n , e v e ry  
p layer h a s co n trib u te d  to  e v e ry  
p ra c tic e  a n d  e v e r y  w in .”
F ro m  th e  o p e n in g  ta p , th e  
Ind ia n s'te n a city  s h o w e d . T r e n ­
to n  h a d  a 2 -0  lead e a rly  a n d  
k e p t  M S C  o f f  th e  s c o re b o a rd  
until th e  4 :1 6  m a rk . F o rw a rd  
N a n c y  Phillips h it th e  f ir s t  In­
dian field go a l o f th e  n ig h t to  
g e t  th in g s  m o v in g . G u a rd  C y n ­
th ia  K a ig le r th e n  h it f o r  fo u r 
p o in ts  a n d  f o r w a r d  L o rra in e  
B r a tto n  c o n n e c te d  f o r  a pair.
M S C  s u d d e n ly  h a d  itse lf an 
8 -2  lead and w a s  d icta tin g  play
M S C  g u a rd  S ue B e c k e r h a d  a b ig  h a n d  in  th e  In d ia n s ' t itle -c lin ch in g  
w in  T u e s d a y  n ig h t a t  P a n ze r G y m .
C e n te r  S ue E h rm a n n  ( I ) ,  a n d  f o r w a r d s  L o rra in e  B r a tto n  ( c )  and  
N a n c y  P hillips ( r )  g e t g o o d  p o s itio n  f o r  a re b o u n d .
o n  b o th  e n d s  o f  th e  c o u rt. 
T h e y  Indians w o u ld  n o t fall 
b e h in d  t h e  r e s t  o f  th e  w a y . 
B u t  it w a s n ’t  e a s y - n o t  b y  a 
long s h o t.
A f t e r  M S C  to y e d  w ith  leads 
o f  six a n d  e ig h t th ro u g h o u t  
m o s t o f  th e  half, T re n to n  m a d e  
a ru n  a t  th e  Indians. T h e y  
c r e p t  b a c k  in to  a 21-21 tie 
w ith  ju s t  4 6  s e c o n d s  left.
M o m e n tu m  s e e m e d  to  be 
sw in gin g  to w a r d  th e  Lions, b u t 
S u e  B e c k e r  c u t  o ff  th e  rally b y  
sinking a f re e  t h r o w  w ith  :1 7 
le ft  to  g iv e  M S C  a 22-21 h a lf ­
tim e  a d v a n ta g e . B e c k e r a t th e  
f re e  t h r o w  line w o u ld  b e c o m e
a p o p u la r s ig h t in th e  se c o n d  
half.
T h o u g h  th e  Indians held th e  
lead, th e  f ir s t  h a lf s ta ts  d id n ’t  
s h o w  m u ch  in th e irfa v o r . T h e y  
held a slim 16-14 a d v a n ta g e  in 
re b o u n d in g  o v e r  th e  Lions, b u t 
s h o t  a dism al 2 3 %  f ro m  th e  
f lo o r  c o m p a re d  to  T r e n to n 's  
4 6 %  e ffo rt .
W h e re  th e y  w e r e  d o m in a n t 
w a s  in th e  steal a n d  t u rn o v e r  
d e p a rtm e n ts . M S C  held a 2 1 - 
10 a d v a n ta g e  in th o s e  c o m ­
b ined s ta ts . T h a t  w a s  th e  b ig ­
g e s t sign o f th e  Indians’ intense 
d e sire  to  w in .
co n t. on p. 17
Last-second shot doesn’t sink, Indians do
, M S C  g u a rd  S te v e  S w in to n  p ro v e s  to  be to o  f a s t  f o r  th is  d e fe n d e r.
B y  D e n n is C a m p b e ll
S ta ff  W rite r
W h e n  M S C  h ead co a ch  O live r G e lsto n  
g o e s  to  sleep he has th is  re c u rrin g  
d re a m . In it, he sees his te a m  tra ilin g  
b y  o n e  p o in t w ith  s e c o n d s  to  g o  in th e  
g a m e . H e w a tc h e s  a s  his te a m 's  final 
s h o t h its th e  rim  and e n d s th e  g a m e .
T h e  Indians, th is  s e a s o n , h a v e  b e e n  
h a u n te d  b y  th e  la st se c o n d  s h o t. In 
th re e  g a m e s  d e cid e d  b y  t w o  p o in ts , 
th e ir  re c o rd  s ta n d s  a t  0 -3 . M S C  k e p t 
its re c o rd  in ta c t as th e y  d ro p p e d  a 6 0 - 
5 9  d e c is io n  to  R u t g e r s -C a m d e n  a t 
h o m e  S a tu rd a y . Jjj
R u t g e r s -C a m d e n . q u ie t  all n ig h t, S 
c o n n e c te d  on th re e -p o in t  s h o ts  in th e  m 
fo u rth  q u a rte r , g ra b b e d  th e  lead, a n d  | 
held on to  p re s e rv e  th e  v ic to ry . M S C  > 
g u a rd  S te v e  S w in to n ’s s h o t a t  th e  o 
b u z z e r  h it th e  rim . °
Indian c e n te r  T o m  D e u ts c h  said o f c 
R u tg e r s -C a m d e n ’s ability  to  g e t ba ck 
in to  th e  g a m e , “ W e  c a n 't  s e e m  to  
fin ish  a t th e  e n d .” R u tg e rs  c u t  th e  
Indians' le a d  in th e  fo u rth  q u a r te r  b y  
m a k in g  th e  th re e -p o in t  s h o t.
" T h e i r  s h o ts  w e r e  u n c o n te s t e d ,"  
said D e u ts c h . “ W e  h a v e  t o  t e s t  th e m  
on th e  th re e  p o in t s h o t .”
M S C  s ta rte d  th e  g a m e  s lo w ly  a n d  
s tru g g le d  e a rly  as t h e y  c o m m itte d  
u n fo rc e d  e rro rs . A s s o c ia te  c o a ch  Jo h n  
M c C a rth y  a d m itte d . " W e  s ta rte d  fla t  
b u t  p ick e d  it u p .” T h e  In dians tra ile d
7-4  and fo u n d  th e m s e lv e s  w ith  t w o  
p la y e rs , D a r r e n  Jo h n s o n  a n d  M ik e  
W e g rzy n ia k , in e a rly  fo u l tro u b le .
R u t g e r s -C a m d e n  s h o w e d  g o o d  
p a tience as th e y  m o v e d  the  ball a ro u n d  
to  fin d  an  o p e n in g  inside. T h a t  plan 
p ro v e d  e ffe c tiv e  as Jo h n s o n  w a s  a 
v ic tim  o f  a t ig h t  inside g a m e .
Jo h n s o n 's  foul p ro b le m s  co n tin u e d  
a s  he p ick e d  up  his th ird  a t  13:27 w ith
th e  Indians stru g g lin g . D e u ts c h  g a v e  
M S C  a lift, as his o ffe n s iv e  re b o u n d  
b r o u g h t  th e  In d ia n s  b a c k  in to  th e  
g a m e , 12- 11.  D e u ts c h 's  h o o k  tie d  th e  
g a m e  13- 13 w ith  te n  m in u te s  re m a in ­
ing a t  th e  half.
Jo h n  V o g e l m a d e  th e  p la y  o f  th e  
g a m e  w h e n  he g o t  th e  ball o n  a b re a k ­
a w a y  a n d  c o n v e rte d . M a rk  S c o tt  w a s  
fo u le d  o n  a d riv e  a n d  h is f re e  t h r o w s
g a v e  M S C  th e  lead, 2 0 -1 9 , w ith  6 :5 0  
re m a in in g . W e g rzy n ia k 's  p a ss  to  S c o tt  
s tre tc h e d  th e  lead to  2 2 -1 9 . D e u ts ch  
th e n  d r e w  a c h a rg e  a n d  th e  Indians 
re s p o n d e d  b y  sco rin g  te n  p o in ts  to  
g ra b  a 3 2 -2 5  h a lftim e  lead.
Jo h n s o n  o p e n e d  th e  s e c o n d  half b y  
go in g  on a sc o rin g  a ss a u lt. H e sc o re d  
his p o in ts  on inside m o v e s  u n d e r th e  
b a s k e t. His field goal a t  16:1 7 g a v e  the  
Indians a 3 8 -3 0  lead. S c o tt  w a s  o pen 
u n d e r th e  b a s k e t b u t w a s  called fo r  
th e  foul. W ith M S C  h a vin g  th re e  p la ye rs  
w ith  se rio u s  foul p ro b le m s , R u tg e rs - 
C a m d e n  b e g a n  to  m a k e  a ru n , trailing 
b y  o n e  p’o int, 4 0 -3 9 . T h e y  th e n  b e ga n  
co n n e ctin g  on th e  th re e -p o in t b o m b .
D e sp ite  th e  Indians’ foul p ro b le m s, 
th e y  m a in ta in e d  a slim 5 1 - 4 8  lead, b u t  
S c o tt  p ick e d  up his fo u rth  foul on a 
d riv e  to  th e  b a s k e t. R u tg e rs -C a m d e n  
k e p t  th e  g a m e  close as th e y  nailed a 
th re e -p o in t  s h o t. W ith  t w o  m in u te s  
re m a in in g , th e  Indians tra ile d  b y  t w o  
p o in ts . 5 9 -5 7 . W ith  b o th  te a m s  p la yin g  
to u g h  d e fe n s e  th e y  e a ch  w e n t  s c o re ­
less on th e  n e x t  trip  d o w n c o u rt .
S c o tt  w a s  fo u le d  on th e  d riv e  to  th e  
b a s k e t b u t  he m isse d  th e  f r o n t  e n d  o f 
a o n e  a n d  o n e . M S C  tra ile d  b y  o n e  
p o in t 6 0 -5 9  on th e  f re e  t h r o w s  b y  
S c o tt . M S C  th e n  g o t  th e  ball o n  a 
t u r n o v e r  a n d  p re p a re d  f o r  th e ir  la st- 
se c o n d  s h o t. T h e  inb o u n d s p a s s  w e n t  
t o  S w in t o n  b u t  h e  w a s  u n a b le  to  
c o n n e ct.
